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Die Eulen Agyptens. 
Bearbeitet yon .~_L~.X_ANDE~ KOENI(=;, Bonn a. Rh. 
Die Familie der Eulen (Strigidae) wird in _~gypten durch 
5 Gattungen mit zusammen 7 Arten vertreten. 
Athene,  x) BOIE. 1822. 
In Isis 1822, I. Band p. 549. 
Steinkauz. 
Diagnose der Gattung: Schnabel gedrungen, kreisrund ge- 
bogen, scharfrandig, zahnlos, mit iibergreifender hakiger Spitze. 
Wachshaut st~rk aufgetrieben. NasenlOcher yon straffen, nach 
vorn gerichteten Borstenfedern bedeckt. Augen grol], Iris meist 
leuchtend gelb. Kopf grol~ und rund, Schleier unvollkommen; 
~ul~eres OlH' wenig bemerkbar, keine Ohrbfischel. 
Flfigel ablgerundet; kurz und hOchstens zwei Drittel des 
Schwanzes bedeckend. 3. und 4. Schwinge die l:,tngsten. 
Sehwanz kurz und grade abgeschuitten. Lauf befiedert, 
Zehen sp:~trlich mit Borsten oder Federn bedeekt. 
Krallen scharfrandig, gekrfimmt und nadelspitz. 
Die Vertreter dieser Gattung erweisen sich als kleine, aueh 
bei Tage gerne fliegende, sieh i~utierlich i~hnlich sehende Eulen, 
welche fiber Europa, Nord-Afrika und den grSl]eren Teil Asiens 
verbreitet sind. Auf _~gypten entfi~llt davon nur 1 Art. 
39. Athene glaa.x~, e) (SAY.). 1810. 
INoctua glaux, Savigny, Syst~me des Oiseaux de 
l']~gypte t de la Syrie, p. 287 Esp~ce 22, La Chev~che.] 
1) ,A~.~-I,. q ionisehe Form fiir 'At)-q,jS.. Athene mit dem Beinamen Pallas 
= die SchutzgSttin Athens, GSttin der Weisheit. welcher die Eule geheiligt war. 
Da[~ die Wahl dieses Gattungsnamens gerade dem Steinkauz zufiel, halte 
ich fiir besonders gliicklich gewii, hlt und zutreffend. Der Verfasser. 
2) glaux ----- "f)~6~ ate. nach Arcad. u. And. "f~,~5~, xci~, /] = die Nacht- 
eule, yon der Farbe ihrer Augen d~b z~5 "fkab~a~o, Schol. II, 17. 172; auch 
eine Miinze in Athen, mit einer Etlle bezeichnet. Ferner ist gerade dieses 
Wort  sprichwSrtlich verbonden: T~,aS"~ 'A~-k,~a~, ~,kaS~ r 'AS-~u~ = Eulen 
nach Athen tragen; "f),~5~ bei Aristoteles, Hist. anita. = Noctua bei Virgil 
und Plinius, Hist. natural. 
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Siidl~tndischer Steinkauz; Wiistenkauz; Kiinzchen. 
FranzSsisch: Petite Chouette ou Chev6che. 
Englisch: Southern Little Owl. 
Arabisch: Bfimah sSreYer, d. h. kleine Eule, auch durchweg 
Bfimah, in Cairo auch wohl Omm' Qol"lq (spr. Kfik) genannt. 
Der Oberschnabel krttftig, kreisrund gebogen und mit scharf- 
spitzigem Haken fiber den stumpf abgeschnittenen, gedrungenen~ 
tiefrinnigen, seitlich hochgezogenen U terschnabel greifend, horn- 
farben, ira getrockneten Zustande gelblich. 
Auilerst starke kdiftige Mandibeln, welche yon ebenso 
starken Muskeln umgeben sind. 
NasenlScher am Auilenrande tier hochaufgetriebenen Wachs- 
haut liegend, yon straffen, im inneren Augenwinkei n Form 
eines Haarwirbels entspringenden, schwarzsch~iftigen und schwarz-, 
und weilttistigen Federborsten uInstellt. Auge grotl; Iris chrom- 
gelb leuchtend. Rachen bis unter das Auge gespalten. 
Der 3 cm lange Lauf ist stets mit gelblichweii~en (hie rein- 
wei~en wie bei noctua) weichen Federn bekleidet, die auf der 
Hinterseite des Laufes btirstenartig abstehen, und die auf die 
Zetleu in Gestalt voll astloseu Federborsten iibergeben. 
Die Zehen sind lang uud tragen an ihren Enden stark ge- 
kriimmte, scharfe und spitze Klaueu. 
Der Kopf ist gro6/ und fund, doch zeigt der Vogel im Leben 
vielfach durch Anlegen der oberen Kopffedern einen platten 
Scheitel. 
Das Gesamtkolorit ist ein erdfarbiges, lichtes Rullbraun, das 
sich tiber die ganze 0berseite zieht, unterbrochen auf dem KoIffe 
yon kleinen nmschelfSrmigen hellen Flecken. Nackenfedern weiIt- 
gebttndert. GrSltere weil~e Flecken stehen auf den Skapular- 
federn sowie auf den oberen Fltigeldeckfedern. 
Die Schwingen tragen an ihrem Aul~enrande weil.ie ~[ond- 
fieeken, die sich meist zu einer B:~inderzeichnung vereinigen. 
Dasselbe ist auf den Steuerfedern der Fall, die oberseits runde 
und elliptische Flecken zeigen und unterseits eine Querbinde 
darstellen. Der unvollkommene Schleier nebst Kinn und Wangen 
sind weilllich. 
Unterseite licht rus mit gelblichweil~en Feldern, die 
nach der Bauchseite stark zunehmen, unterbrochen. 
Die Oesamtf~trbung ist in ihren bald helleren, bald dunkteren 
Nfiancierungen Schwankungen unterworfen, doch kSnnen VSgel 
yon Ober-mid Unter-Agypten und selbst die yon Nubien keinen 
Anspruch auf eine darauf begrtin.d.ete, differenzierte Artunter- 
scheidung machen. Die in Unter-Agypten zuerst geschossenen 
Stiicke sprach ich anfitnglich ftir durchweg dunkler an, als die 
aus dem nordwestlichen Teile Afrikas (Tunis, Algerien), doch 
betehrte mich der  saelfliche Vergleich, daIl dies nici~t der Fall 
ist. Wohl kommt in den siidlich des Atlas gelegenen Wiisten- 
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strichen Algeriens eine sehr helle Form vor, wie ich das bereits 
in meinen Beitr~gen zur Ornis Algeriens (J. f. 0rn. 1895, p. 169) 
gebiihrend hervorgehoben habe, die sp~tter yon KL~I~SCm'a_DT als 
Strix saharae (Falco V, p. 19) gefal]t worden ist; doch ist mir 
bei meinen vielen Streifz~igen durch das ~gyptische Wtisten- 
gelaude ein derartig hellgefitrbter Steinkauz nicht znr Beob- 
.a.chtung ekommen. Im Grollen und Ganzen wahren die VSgel 
Agyptens durehaus den typischen Charakter dieser in sich gut 
abgeschlossenen, stidl~.ndischen Art und zeigen nieht einmal Au- 
kl~nge, geschweige denn l~berg}mge zum europ~ischen Steinkauz I 
Athene noctz~a (ScoPoLI). Bemerken mull ieh abet doch hierbei, 
dug sich in meiner Sammlung ein Sttick aus Cannes an der 
Riviera di Ponente (q), yon mir selbst am 8. 1. 1885 geschosseu) 
befindet, welches durch seine ]ichtrut]braune Farbung so sehr 
yon noct~a abweicht, da~] ieh es - -  wenn nicht als intermedi~tr - -
als zu yla.~x gehSrig ansehen muL~. Es mhl~ten daher die im 
westliehen Stid-Eul'opa vorkommenden Steiak~tuze noch einer 
grtindlichen Untersuehung unterzogen werden (Strix meridioitaIis, 
RIsso)? Ein you mir in Glff~za (Pal~tstina) am 8. 4. 1898 er- 
beuteter Vogel (c;) sowie ein Sttick aus Jerusalem (c?, yon mir 
erbeutet am 1"2.4. 1898) sind ganz fahl, sandfarben, mit reicher 
weiger Striehelzeiehnung auf der Kopfplatte. Beide Sttieke 
kommen den Exemplaren meiner Sammhmg yon A. bactriana, 
HuT,ro~ au~erol'dentlieh nahe. Jedoeh rechtfertigt die yon H~I~T~T 
gemachte Angabe der noch bleieheren, mehr sandfarbenen FSrbung, 
sowie die des im Gegensatz zum dichtbefiederten Lauf yon bactriana 
nur sp~trlieh mit Borsten bekleideten Laufes die Auffassung einer 
yon ihm aufgestellten Unterart: lilith (VSgel der pal~tarkt. Fauna, 
Heft VIII, Bd. 2, p. 1006). 
Es liegen 12 itgyptisehe VSgel vor, die auf mehmn ]%eiseu 
1896/97 und 18.~9 yon mir geschossen und eingesammelt wurden. 
Im allgemeinen darf Athene 9htux als ein wenig kleiuer und 
schw~tcher in den KSrpermagen gegen[iber noctua angesehen 
werden. 
Die Durchschnittsmage sind folgende: L~nge '21--22 cm; 
Breite 41--42 cm; Fltigell~nge 14--16 cm; Brustweite 8 era; 
Schnabell~tnge 2--2,3 cm; Schnabeldicke 1,4 cm; Lauf 3 cm. 
In  ganz :X, gypte.~.l wird man den shdl~tndischen Steinkauz 
nirgends vermissen. Uberall wei] er sieh bemerkbar zu machen~ 
sei es auf himmelanstrebenden Yalmeu oder in dunklen Mimosen- 
hainen, ill den aus Nilschlamm hergeste]lten Mauern und H~tusern. 
an den schlanken, hochaufsteigenden ~[inarets, oder in den niedrigen 
Erdbehausungen der Fellachen; auf den arabischen FriedhSfen, in 
den Kubbahs der Heiligen, in G~rten, DSrfern uud St~dten, auf 
den Telegraphendr~hten u d auf deren Pfosten, in Tempeln und 
Ruinen, in den durch die Hochflut gebildeten und in der Sonne 
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erh~rteten Uferw/inden, in Berg" und Ta], kurz in der HShe und 
in tier Tiefe, ira grelten Sounenlichte oder in finsteren HShlen, 
im Halbdunkel der knarrenden Paternosterwerke am wasser- 
schSpfenden Nilstrome, oder auf den vom Silberlichte des l~Iondes 
phantastisch umfluteten Sandhageln der steinigen Waste. 
Nicht gerade w~hlerisch in der Besitzergreifu.pg seines 
Wohnortes, well] er sich vortrefflich an die jeweilige Ortlichkeit 
anzupassen und sich darin einzurichten. Treibt man ihn dann 
zuf~llig aus seinem Verstecke heraus, dann versteht er es 
meisterhaft, in leiehtsurrendem Fluge sich vom StSrenfriede ab- 
zuwenden und in entsprechender Entfernung ein Pl~ttzchen zu 
finden, das ihm Schutz und Aufnahme gew/ihrt. Meisten~ zwar 
setzt er sich nach dem Fluge frei und offeusichtig hin und 
nimmt den Erzeuger der verursachten StSrung scharf ins Auge. 
Auf hohen Ful]wurzeln sitzt er aufrecht eine Weile ruhig da, 
merkt er aber, dal] ihm noch eine weitere Verfolgung droht, 
dana fliegt er entweder endgaltig welt ab, oder verschwindet 
einf~ch vom Boden in den vielfachen Spalten and Runsen des 
gerade in :~gypten daran so fiberreichen Gel/irides. Im Gewi~hl 
der St/~dte und DSrfer gewShnt er sich dagegen schnell an den 
Menschen und sieht seinen Hantierungen abera]l fureht- und 
arglos zu. Da hat es mir denn immer ein ganz besonderes 
Vergniigen bereitet, den niedlichen Vogel aus unmittelbarer N~he 
zu beobachten. Leuchtend funkeln die schwefelgelben Aagen zu 
einem heraber, der grofie plattscheitelige Kopf f~llt besonders 
auf, w~hrend er fibrige KSrper in die Umgebung so vortrefflich 
hineinpa6t, daft er sich kaum yon derselben abzuheben scheint. 
Ist man dann noch n/~her an das VSgelchen herangekommen, so 
whd man ordentlich yon den Blicken desselben durchbohrt: so 
scharf und unentwegt ruht des Auges durchdringende S hkraft 
auf dem sich ungebhhrlich n/ihernden Menschen. Es liegt etwas 
ungemein Anziehendes ffir den Beobachter darin: Spiegehl doch 
die Auo-en gewissermal]en die empfindende Seele eines Lebe- 
wesens wieder. Das trifft far das Tier ebenso zth wie far den 
Menschen. Es wird auch dadurch erkl~trlich, dal] die Alten 
gerade diesen Vogel tier GSttin der Weisheit geweiht haben, und 
es ist deshalb mit besonderer Freude zu begr~ifien, dal] auch der 
Genusname mit der geistigen Sph/ire sinnig verknfipft worden ist. 
Zu Minervas geheiligtem ~ogel wird der Steinkauz empor- 
gehobeu dank seiner durchgeistigten Augen and seiner damit 
fibereinstimmenden E!:scheinung. Zweifellos hat der Steinkauz 
auch bei den alten Agyptern eine sinnbildliche Rolle gespielt; 
es ist mir aber leider nicht im @ed/~chtnis haften geblieben, ob 
ich ihn auf den Grabschriften als solchen deutlich erkannt und 
gedeutet habe. 
In meinen vorangegangenen Arbeiteu fiber die Orals yon 
Tunis und Algerien hatte ich mehrfach Gelegenheit, die Art- 
selbst~tndigkeit des Wtistenkauzes, wie ich ihn dort nannte, 
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gegen[iber unserem europ/tischen Steinkauze hervorzuheben. Die 
weitere Beobachtung an VSgeln im Nillande hat diese Aussage 
bei mir noch erh/irtet. Er wird auch hier so recht eigentlich 
zur Tageule. Nicht nut, dat] er sich im grellen /igyptischen 
Sonnenlichte sehr wohl zu ffihlen scheint; er i]bernimmt auch 
alle kSrperlichen und. geistigen Funktionen bei Tage ebensogut, 
wie in tier D~immerung. Traulich habe ich die P/irchen um die 
Hittagszeit zusammensitzen u d gemeinschaftlich der Nahrungs- 
suche obliegen sehen. Die wiederholt hervorgestol]enen Laute, 
bald ein-, bald zweisilbig, beweisen auch die Seelenstimmung, 
wie wohl und behaglich sich das VSgelchen zur Tageszeit ffihlt. 
Immerhin ist nicht zu verkennen, dal] die Regsamkeit desselben 
in der D~immerungsstunde och zunimmt, was man aus den dann 
noch h~iufiger ausgestol]enen Lauten zu schliel~en vermag. Die 
aufgeschnittenen M/igen erwiesen sich meist prall gefiillt mit 
Resten yon Heuschreeken, K~ffern und M~usen, erstei'e immer 
iiberwiegend im Vergleieh zu letzteren. 
Der Fortpflanzungstrieb beginnt in den ersten Jahresmonaten 
rege ztl werden. Das eigentliche Brutgesch~tft entfii]lt in der 
Regel auf die Monate MSrz und Apri.!. 
Es liegen mir zwei Gelege aus Agypten vor. 
I. Gelege yon 4 Eiern (frisch), s~gniert: I. Aus der Um- 
gegend yon Cairo 1897 (durch V. NE~ in Cairo Anfang 3[ai 
1897 erworben). 
Von den 4 Eiern sind 3 nahezu sph~trisch gestaltet, 1 Ei 
erseheint ein wenig mehr gestreckt und. am spitzen Pole nieht 
so stark abfallend. Gl~nzendwei~. Sie zeigen eine sehr glatte, 
welch anzufiihlende Schalenoberfl~tche, welche mit vielen ein- 
gekerbten Ortibchen, aber auch mit auflieg'enden KSrnchen und 
KnStchen durchsetzt ist. Die Eihaut scheint fahlliehtgelb durch. 
a) 3,4X 2,8 cm b) 3,2 X 2,7 cm 
0~95 g 1~05 g 
c) 3,2 X 2,9 cm d) 3,3 X 2,8 em 
1~02 g 1~02 g 
II. Gelege yon 6 Eiern (bebr[ltet), sign!.ert: gl ~. @efunden 
in den Tempelvuinen um Kom-0mbos (0ber-Agypten) 15. 3. 1899. 
Die Eier sind auffallend grol] und rund, gl~tnzendweil]. Die 
Sehalenoberfl~tehe ist glatt und welch und zeigt, durch die Lupe 
betraehtet, leicht eingekerbte Gr~'~behen a d hier and da auf- 
gelagerte KnStchen. Von innen g'esehen leuchtet die Eihaut 
fahllichtgelb durch. 
a) 3,3 • 2,9 cm b) 3,3 X 2,9 cm 
1~1~ g 1,05 g 
c) 3,4 X '2,9 cm d) 3,3 X 2,9 cm 
1~05 g 1~05 g 
e) 3,4 X 2,9 cm f) 3,3 X 2,9 cm 
t~00 g I~02 g 
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Somit erreicht bei diesen beiden Gelegen das L~ngsmall 
in 3,4 das Maximum, in 3,'2 das Minimum; das Breitmal~ in 2,9 
das Maximum, in 2,7 das Minimum; alas Durchschnittsgewicht 
dfirfte sich auf I g stellen. 
Bubo,  3) CUr. 1817 
R~gne anita. 1817, p. 331. 
Uhu. 
Diagnose der Gattung: Schnabel tier stattlichen GrSfie des 
Vogels entsprechend, stark und kr~tftig; die Kuppe des Ober- 
schnabels in scharfem Bogen abfallend, zahnlos, fiber den stumpf 
abgeschnittenen, scharfrandig aufgeworfenen und tiefrinnigen 
Unterschnabel greifend. Die wenig aufgetriebene Wachshaut 
glatt anliegend. Die gro6en, schr~tggestellten NasenlScher you 
fiberaus straffen, naeh vorn gerichteten Borsten bedeckt. 
Kopf grol~ und fund; Augen stark hervortretend, meistens 
mit leuchtend orangeroter oder gelber h'is. Schleier vorhanden, 
aber unvollkommen. Die Ohrgegend gekennzeichnet dutch seitlich 
abstehende deutliche Federbfischel (Ohrbtischel). Das Ohr selbst 
ist klein und besitzt keinen vorderen Deckel. 
Die mi~chtigen Fliigel sind abgerundet und bleiben zusammen- 
" O"  gelegt yore Schwanzende welt znriick. Die 3.--5. Schwmt, e sind 
die lgngsten, die 1. ist an ihrem Auliem'ande kammartig ezi~hnelt. 
Schwanz aus 12 Federn gebildet, leicht abgerundet. 
Lauf und Zehen dicht befiedert. 
Kralleu groin, gekriimmt und spitz. 
Die Uhus vertreten die Adler unter den Eulen. Es sind 
grol~e, starke, n~chtlich lebende VSgel, die fiber die ganze Welt 
mit Ausnahme tier Inseln des Stillen Ozeans, Australiens, Neu- 
seelands und der )[olukken verbreitet sind. Auf Agypten ent- 
fallen 2 Arten, yon denen die eine als Charaktervogel, die andere 
nur als Zugvogel angesprochen werden darf. 
40. B'ubo ,ma~.rimtl.,9 SIBB. 
Fleming, 1828, Hist. Brit. Anita. p. 57. 
Strix Bubo, Linn~ 1766, Syst. Nat. I p. 131. 




a) B~.Oo, 5nis m. aus dem klassischen Latein onomatopo~tisch, er- 
geleitet aus dem griechischen ~5~, 13'b~m = bu schreien (yore Uhu), Eulen- 
Bu- oder Puvogel~ Uhu, Schuhu - -  yon den Alten als Ungliicksprophet ge- 
deutet; bei Virgil auch fern. keneis IV, 462: Solaque culminibus fermi 
carmine bubo Saepe quer ie t  longos in fletum ducere voces. 
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Der starke, kr~tftige Schnabel ist schwarz und wird yon 
straffen Federborsten umstellt, so da~ nur die Spitze des hakig 
iibergreifenden Oberschnabels deutlich sichtbar wird. 
Der gro]e und runde Kopf erscheint im Leben dutch die 
stark gel~-timmte, S-fSrmige Haltung der Halswirbel eingezogen, 
auf dem massigen Rumple ruhend. Die leuchtend ausdrucks- 
vollen Augen zeigen eine tiefschwarze Pupille und eine hoch- 
orangerote Iris. 
Der Schleier ist unvollkommen und yon lichtgrauen, an der 
Basis dunkleren Federn gebildet. Deutliche Ohrbiische], die wie 
Stirn und Scheitel dunkelschwarz erscheinen und nut am Inneu- 
rande lichtgelb umri~ndert sind. Kopf- und Rtickenfedern rost- 
braun, mit schwarzen, graugewitsserten, medialen, an der Spitze 
sich erweiternden Endflecken, welche die Rostfarbe nahezu be- 
decken: Btirzel rostfarben mit schwarzer Kritzelzeichnung. Die 
straffen Kinnfedern gran, schwiirztich umsiiumt. Kehle aus 
weichen Flaumfedern gebildet, in der Tiefe liegend, doch hervor- 
stri~ubbar und reinweiit. Die die Kehle umstellenden Kropffedern 
braun mit grofien schwarzen Liingsstrichen, welch' letztere sich 
wie yon dort auslaufende Tropfen iiber Ober- und Unterbrust 
ergieiien und auf Bauch und Weichenfedern abperlen. Die ganze 
Unterseite ist aufierdem grau geflammt und querbindenartig 
schwarz gewellt. Diese Querwellenzeichnung tritt besonders auf 
den lockergeftigten, stark str~tubbaren, weichen Federn hervor 
und erstreckt sich dann noch weiter auf die weichen langen 
Unterdeckfedern des Schwanzes. 
Die sehr dicht und weich befiederten L~,tufe sind rostfarben 
und tragen schwarze Kritzelzeichnung, die sich auf den ebenfalls 
rostfarbenen, dichtbefiederten Zehen allmi~blich verlieren. Krallen 
schwarz, am Grunde hornfarben. 
Die m~tchtigen Schwingen sind abgerundet, rostfarben, viel- 
fach schwarzgrau gew~ssert und gettipfelt, an der Spitze matt 
schwarzbraun, im iibrigen durchbrochen mit schwarzer B~nder- 
zeichnnng. Dritte Schwinge die l~ngste. Die Deckfedern der 
Schwingen tragen tropffSrmige weilie, schwarzgran bekritzelte 
Augenfiecken. 
Die in der Zahl 1'2 vorhandenen Steuerfedern sind gro~ 
und breit, am Ende leieht abgerundet, in der Grundfarbe rost- 
braun, schwarz geb~tndert und grau gewitssert; die beiden mitt- 
leren Federn anf tier Oberseite dunkelgraubraun mit unregel- 
n~itfiiger weifilichgelber Querfelderzeichnung, die yore Mittelschafte 
ansgeht und sich seitlich in feingeschlungenen Adern auflSst. 
Das Jugendkleid gleicht dem Alterskleide, ist jedoch nicht 
so ausdrucksvoll und zeigt mehr eine verwasChene Gesamtfitrbung. 
Wenn nicht H~u~IN eines groi~en Uhus Erwi~hnung ti~te 
(Orn. N.-O.-Afrikas, I, p. 110), der im Winter 1850/51 bei Abasieh 
unfern Cairo geschossen wurde und den der hervorragende Orni- 
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thologe zu untersuchen Gelegenheit hatte, h~ttten wir keinen 
Anhalt, diese Eule far Agypten aufzufahren. Natiirlich kann 
es sich hierbei nur um ein verirrtes, zuf~tllig gore europitisclien 
Kontinent verflogenes Stack handeln, denn der grolle Uhu kommt 
sedenti~r in ganz Nordost-Afrika, soweit wir wenigstens bis jetzt 
unterriehtet sind, nicht vor. Dagegen wird er yon ~r 
und LOCt[E als in den Wi~ldern und Bergen des Atlas in Algerien 
vorkommend aufgefahrt. 
41. Bubo  ascalttl)hus~ ) SAYIG~u 1809. 
Syst. des 0is. de l']~gypte, p. 295, 1828. 
Bubo auricularum pennis numerosis; abdomine 
transversis undulatis. 
lineis 
Ph araonenuh u. 
FranzSsisch: Le Hibou d']~gypte. 
Englisch: Egyptian Eagle-Owl. 
Arabisch: Bf~mah Kebir, d. h. grofie Eule, oder Bflh. 
Der kr~tftige 0berschnabel ist scharf kreisfSrmig oeboge~t 
und greift mit hakenfSrmiger Spitze tiber den tiefrinnigen, seitlich 
hochstehenden u d am Ende stumpf abgeschnittenen U terschnabel 
aber. Die Farbe des Schnabels ist schwarz hornfarben. Straffe, 
nach vorn gerichtete Federborsten decken den Schnabel am 
Grunde vollsti~ndig. 
Der groge runde Kopf wird im Leben meist eingezogen 
und dicht auf dem Rumpfe ruhend getragen, nur in der Er- 
regung, zumal beim Rufen, gestreckt. 
Die grofien Augen sind yon einem wunderbaren Glanze und 
Ausdruck. Die Iris ist chromgelb, am Augenrande oft dunkel- 
orangerot eingefal]t. 
Der Schleier ist, obgleich unvollkommen, viel deutlieher als 
beim grolien Uhu, yon einem lichtstrohgelben Federkranze ge- 
bildet, am Rande schwarz ges~tumt. Ohrbaschel deutlich schwarz 
und gelb gezeichnet, aus mehreren Federn zusammengesetzt. 
Der Vogel tr'Xgt ein lebhaftes, ges~tttigt elbes Gefieder, welches 
auf Kopf und Riicken, sowie auf Kropf und Vorderbrust durch 
stumpfsehwarzg Federzeichnungen gedeekt wird. Am sti~rksten 
tritt diese schwarze Federzeichnung in tier Nackengege~d und 
auf den Schulterfedern auf. Die Fliigeldeckfedern tragen an 
ihren Aultenri~ndern vielfach gi'olJe, augenfSrmige, sehr in die 
Erscheinung tretende Tropfflecken. 
Die Kinnfedern sind grauweil] und bestehen aus nach vorn 
gerichteten, straffen Borsten. 
~) "aa'haXa~o~, 6 ein Nachtvogel bei Aristo~eles, Hist. animal, lib. I I ,  
cap. 17. Ascalaphus, Bubo bei Ovid, )letam. lib. V, Vers 639, 550. 
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Die schwarze Federzeichnung tritt am stih-ksten in der 
Kropfgeoend auf und erstreckt sich seitlich bis auf die Vorder- 
brust. Voa daab hSrt sie gi~nzlich auf. Eine Fortsetzung dieser 
parallel zueinander laufendea Streifenzeiehnung auf Unterbrust 
und Weichenfedern, wie sie bei Bubo maximus und seinen Unter- 
arten so typisch und charakteristisch ist, findet bei ascalaphus 
nicht start. 
Die im Inuern liegenden Kropffedern sind iiberaus welch, 
und weil], ebenso die Federn, welehe sich in der Mittelachse 
des KSrpers befinden. 
Die Bauch- und Weichenfedern, welch' ]etztere oft gestri~ubt 
und abstehend getragen werden, sind auf gesiittigt gelbem Gruude 
weitt gefeldert und dunkelbrauu o-ebttndert, wodurch eine fiir 
diese Art charakteristische, ziemlich weitgestellte Querb~inder- 
zeiehnung entsteht. 
Steififedern einfarbig, g'es~ittigt gelbbraun. 
Der lange Lauf wird you ebel!solehen Federn bedeckt, die 
Zehen siud bis zum letzten Nagelglied, welches nackt bleibt, 
mit Strahlenfedern dicht besetzt. 
Die grol]en, stark abgerundeteu und scharfspitzigen Klaueu 
sind horufarben, an ihrer Spitze o'lgnzend schwarz. 
Die grot]en Flfigel sind abgerundet; die 2. Schwinge pflegt 
die lgngste zt/ sein, w~hrend die 3. und 4. Sehwiuge gleichlang 
sind. Doch kommen auch in dieser Anlage Verschiebungen vor. 
Die 1. Schwinge ist an ihrem Au]enraude kammartig gezii, lmelt. 
Die Farbe der Fl[wel ist ein ge~Sttigtes, eidemtrtig lSnzendes 
Rotbrauu, das nach der Autlenseite hin dutch ein zartes Aseh- 
grau gedeckt and im iibrigen dutch breite, schwarze Querb~hlder 
unterbrocheu wird. Die Btirzelfedern sind rostrot, einfarbig, 
zuweileu auch mit Zickzackzeichnuug leicht quergewellt. 
Der aus I2 ziemlich straffen Federn gebildete, ]eicht ab- 
gerundete Schwauz (Stol~) variiert in der Farbe yon einem leb- 
haften Ockergelb bis zu einem gewissen stumpfen Rotbraun. 
Jede Feder trtigt schwarze Querbiiuderzeichnung. Die Oberseite 
ist schwarzgrau geflammt; die Unterseite hebt sich dageg'eu 
gelblichweiti ab uud deutet die Biinderzeichnung bald stark, 
bald weniger stark an. 
Am Skelett fttllt auf, dull an der tiul~eren Zehe (Wendezehe), 
yon den sonst in regelm~tl]iger Progression in der Zahl yon ~ bis 4 
zunehmenden Zehengliedern, yon der inneren bis znr ~ul~eren 
Zeh,e gerechnet, nur zwei Glieder vorhanden sind, n~mlich ein 
sehr kurzes am Oelenkkopf und ein auffallend lunges, dem der 
Nagel ansitzt, w~hrend bei ]3ubo maximus die auf die Regel 
entfallende Vier-Olieder-Zahl an der Aul]enzehe vorliegt. Bei 
fernerer Vergleiehung der beiden Skelette yon Bubo maximus 
und Bubo ascala~vhus fitllt weiterhin der auffallend geringe 
GrSgenunterschied des Laufes (Tarsus) auf. Derselbe betri~gt 
bei Bubo maximus der Li~nge nach mit dem Zirkel gemessen 
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7,2 era, bei Bubo ascalaphus 6,8 cmS). Dieser geringe Unter- 
schied yon nur 4 mm mull bei der vorliegenden iiberw~ltigenden 
GrS[le yon Bubo maximus gegenfiber dem bedeutend kleineren 
ascalaphus allerdings sehr auffallen. 
Die folgenden Mal]e sind an getSteten VSgeln frisch im 
Fleisch genommen worden: 
1. c~, erlegt auf dem Gebel A tuSni (Ober-Agypten) 19. III. 1899. 
L~nge: 50 cm; Breite (Flfigelspannung): 1 ]'2 cm; Brustweite: 
21 cm; Flfigell/~nge: 37 em; Schwanzl/~nge:..23 em. 
2. d, erlegt aug dem Gebel AtuSni (Ober-Agypten) 19. III. 189~. 
L~uge: 49 em; Spannweite: 116 cm; Brustweite: 20,5 em; 
Schwanzl~nge: 20 cm; Fliigell~nge: 35 cm. 
3. 9, erlegt auf den Bergen yon D~adera (0ber-Agypten) 
6. IV. 1899. 
Lgnge: 51 cm; Spannweite: 123 era; Flfigellange: 40 cm; 
Brustweite: 22 cm; Schwanzl/~nge: 23 em (abgestol]en). 
l~Iit grol~em, bis zur furcula reichenden Brutfleck. 
Der Pharaonenuhu, wie ihn AL~ED Bar~it~ meisterhaft ver- 
deutscht hat, ist meiner Ansicht naeh eine ebenso ausgesprochene, 
gute Art, wie es etwa die Dohle der Rabenkr~the gegenfiber ist. 
Wenn man mit aller Gewalt offensiehtlieh welt voneinanderstehende 
Arten unter eine Stammform bringen will, so mag der betr. 
Systematiker die Verantwortung fiir diese seine ttandlungsweise 
fibernehmen: ich halte dieses gewaltige Zusammenpressen der 
9 einzelnen, gut differenzierten Arten in eine Stammform ffir ebenso 
kfinstlich und unnatfirlich, wie die Anschauung fiber Artberechtigung 
uncl Artverschiedenheit entschieden verwirrend und erschwerend. 
Natfirlich ist der Pharaonenuhu seinem Geschlechte bach ein 
echter Uhu (Buho), nichtsdestoweniger ein u yon absoluter 
Artreinheit und Artselbstt~ndigkeit, der mit seinem grS~leren 
Vetter, dem Bubo maximzts rein gar nichts zu tun hat. Er ist 
ein ausgesprochener Siidlandsbewohner, ein Afrikaner in des 
Wortes vollster Bedeutung. Denn daft er auch einmaI nach Asieu 
iiberspringt und hier und da dort auftritt, will niehts besagen: 
er ist und bleibt eiu eehtes Kind der nordafrikanischen HShenzfige. 
Ich bin nun gerade oft genug mit ihm zusammengetroffen. Schon 
in Tunis und in Alger ieu habe ieh seine Bekanntsehaft in der 
Freiheit gemacht, in Agypten dieselbe erueuert und tiefer be- 
griindet. Es ist sehr wahrscheinlich, dab sich der Pharaonenuhu 
tiber den ganzen Strich Nord-Afrikas yon ~[arocco bis zum Roten 
Meere verbreitet. Ich besitze in meiner Sammlung Stficke vom 
sfidwestlichen Algerien (Djebel Klima bei OuSrgla), yon Tunis, 
yon Tripolis und nunmehr auch eine stattliche Reihe yon Agypten, 
5) Die sauber aufgestellten Skelette riihren beide yon weiblichen 
Stiicken her. 
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und zwar yon Cairo ebensowohl, wie vom oberen Nillande. Ich 
zweifle keinen Augenblick daran, da6 Bubo ascalaphus auch 
in Marocco und ebenso in der Cyrenaica gefunden wird. 
Sein Verbreitungsgebiet wird im Grol~en und @anzen etwa 
bis zum Wendekreise des Krebses reichen;-immerhin mager  
diese Linie auch noch iiberschreiten und hier und da noch welter 
siidlich an ihm zusagenden 0rtlichkeiten auftreten. So bin ich 
fest davon tiberzeugt, dab er in der Provinz Dongola ebensowenig 
fehlt, als in den isolierten Felsenknppen und HShenziigen der" 
weiteren Umgebung Chartums. C~ARL~.S ~ROT]~SCHIL]) hat ihn bei 
Schendi in Nubien erlegt. Ich selbst hoffte ihn bestimmt in 
den Pyramiden yon Mero~ anzutreffen. Der negative Erfolg 
nach dieser Seite vermag wenig zu besagen bei der geringea 
Zeit, die mir zur Durchsuchung der altberiihmten Grabsti~tte zur 
Verfiigung stand. Schlie61ich liegt mir noch ein typisches Stiick 
yon B. ascalaphus 9 vor, das ich yon Am~RoNI kaufte und das 
in der syrischen Wtiste am Enphrat 2 Tage 5stlich yon Der 
es Zor am 10. 3Iai 1.~ll erlegt wurde. Auf der Sinaihalbinsel, 
die wie geschaffen ftir die Anspriiche des Pharamienuhus erscheint, 
babe ich reich vergeblich nach ibm umgesehen. 
Es erscheint naheliegend, dal] ein so weft verbreiteter Vogel, 
der aul3erdem ein..typischer Felsenbewohner ist, auf @rund seines 
Vorkommens an Ortlichkeiten verschiedenen Gebirgscharakters, 
dazu noch unter Verschiebung der geographischen Lage, wenigstens 
nach der transversalen L~tnge bin, Modifieationen im Federkleide 
unterliegen miiilte. 
Tatsi~chlich at man sich bemiiht, die VSgel zun~tchst nach 
niirdlichen dunkleven und siidlichen helleren Stiicken in zwei 
verschiedeue Formen zu trennen (v. v. ERr~t~r~ER, Beitr~tge zur 
Avifauna Tunesiens, 1898 pag. 492--497). In seiner hervorrageud 
schSnen, mustergtiltigen Arbeit gibt BARo~r v. EI~LANC-ER zwei 
Tafeln, davon eine, Tab. XII, den yon ihm gefal3ten Bubo ascalaphus 
barbarus, die andere, Tab. X[II, den yon ihm ebenfalls benannten 
Bubo ascalaphus dese.rtorum, beide yon E. de MA~,s in Bonn 
angefertigt, zur Darstellung bringt. 
WH~TA~E~ hat in seinem gl~tnzenden Werk ,,The Birds of 
Tunisia 1905 ~' die Artauffassung ERLt~e, ERS bez. seines Bubo 
ascalaphus barbarus nicht vertreten, indem er (WH.) ausdriicklich 
hervorhebt, dal] er auf Grund seiner angestellten Vergleiche 
Unterschiede zwischen den VSgeln AgYptens und denen des 
ntirdlichen Tunis nicht habe finden kSnnen; wohl aber bestittigt 
er tlie Auffassung EaL.~GERS bez. der siidlichen Unterart B. asc. 
desertorum und bringt eine yon G~6~VOLD entworfene, vollendete 
Abbildung dieses Vogels. Dieselbe Ansicht vertritt auch I-IART~T 
(Die VSgel der pali~arktischen Fauna, Heft VIII Bd. II, 2 
p. 9(i8 -- 970). Er betont jedoch dab@ dal~ auch schon helle Stiicke 
yon Ghizeh bei Cairo ~rl~tgen, wo der Lage nach eigentlich nur 
dmlkle Stiicke vorkommen sollten. 
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Dazu bemerke ich folgendes: Es ist einleuchtend, al~ die 
unter dem grellen Reflexe der intcnsiven Sonnenstrahlen stehenden 
Kalk- und Kreideberge des Siidens ein rascheres Verblassen des 
Gefieders bei den dort vorkommenden VSgeln bedingen, als dies 
bei VSgeln der Fall ist, die in einem weniger die Farben zer-  
setzenden Steinelemente z. B. in Granit oder nubischem Sandstein- 
geschiebe leben. So zeigt denn auch der Vogel yore Djebel 
Klima bei 0u;trgla ein bedeutend fahleres, helleres ..Gefieder, 
als die VSgel aus dem Telgebiete Tunesiens und 0ber-Agyptens. 
Abet diese Farben sind lediglich verblichen und verschossen, 
was man an den verbruuchten und zerschlissenen Federn sofort 
deutlich erkennen kann, wahrend ie dunkleren Stellen des Feder- 
kleides auf Kopf, Vorderbrust und Rtickeu die flit diese Anlage 
durchaus charakteristischen schwarzen Zeichnungen festhalten. 
Ich besitze zwar in meiner Sammlung nur diesen einen Vogel, 
der auf Ei~Lx~c;E~s 13ubo ascalaphus desertorum bez.o.gen werden 
kSnnte, doch legt mir derselbe in klarer Weise die Uberzeugung 
nahe, daLi es sich hierbei nicht um zwei, sondern nur um eine 
geographische Art handelt, die sich durch ganz Nord-Afi'ika 
verbreitet und sich in ein und derselben Forln erh~tlt. Ich habe 
gefunden, dal~ selbst Individuen unter einem Geheck bald dunkler, 
bald heller erschienen und so jedenfalls eine an sich bedingte 
individuelle Veranderlichkeit m Gefieder an den Tag legten. 
Um wie viel mehr wird eine' gewisse Variabiliti~t nachweislich 
sein bei V5geln, die unter ~ihnlichen Bedingungen einen in den 
verschiedenen LSndern gauz verschiedenen Wohnort behaupten, 
dort leben und sich fortpflanzen. Der Vogel abel" ist und bleibt 
derselbe und die geringen Differenzierungen yon einem dunkleren 
und helleren Gesamtgeprage --  sofern sie sozusagen uur indivi- 
duellen Charakter tragen, sowie anf Verblassmlg und Abreibung 
beruhen-  vermSgen nicht die Artreinheit in ihrer Einheit 
nnd Abgesehlossenheit zu erschiittern oder in Frage zn stellen. 
Der Bubo ascalaphus ist somit meiner Auffassung nach ein Vogel, 
der yon 5larocco his Mesopotamien in einer Linie durchgeht 
und im ganzen Gebiete sowohl im Norden als im tiefsten Siidea 
seines Verbreitungsbezirkes al eine Art auftritt. 
I)er Ph~u'aoneuuhu ist in g~nz ~gyi)ton ~;eit verbl'eitet, 
jedoeh begegnet man ihm nicht gerade lfitufig und tiberall. Es 
ist mehr der Zufa]l, der ihn einem vor die Augen fiihrt. Er 
bewohnt die alten Ruinen und @rabdenkm:~tler, nanlentlich wenn 
sie verSdet daliegen und yon der Wiiste umschlossen werden. 
Denn dieser Uhu ist ein ~ngstlicher Vogel, der dem Menschen 
mSglichst aus dem Wege geht und ihn flieht, wenn er plStzlich 
mit ihm zusammentrifft. 0bschon er bei Tageslicht sich sehr 
gut zu helfen weii], merkt man es ibm doch an, dab er sich im 
gTellen Lichte nicht wohl fiihlC und deshalb so schnell wie 
mOglich zu entkommen sucht, um in einem sicheren Verstecke 
Zuflucht zu finden. In tier Nacht dagegen, zumal wenn die 
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Dgmmerung einsetzt und das wanderbar helle ~tgyptische Mond- 
licht die Berge mit den Ruinen umfiutet und in ein phantastisches 
Mgrchenland verzaubert, wird unser Vogel rege. Dann trippelt 
er aus seinem Verstecke heraus, schiebt sich in wankender und 
wiegender ttaltung aus seinem Tagesverlie~e hervor, lugt mit 
den grofien Augen in die weite Welt hinein und sehiittelt sein 
Gefieder. ,:Bull" raft er ]aat und melodisch, noch ein wenig 
zaghaft abel" und gleichsam fragend. Gleich darauf antwortet 
es ,,Buh" wieder und ,,Bull" erschallt es zum zweiten Male, 
fester schon and selbstbewu~ter. Wieder erfolgt die Antwort 
and gleich widerhallt auch der Ruf, jetzt schon fast trotzig 
klingcnd und herausfordernd. Nun gehts riistig welter mit dem 
Rufen: in schneller Aufeinanderfolge ertSnen die wohlktingenden, 
kurz hervorgestofienen Lante. Wenn Rede und Antwort sich 
unmittelbar hiutereinander -- vermutlich immer yon den beiden 
Gatten --  auslSsen, dana habe ich mitunter ein leises, ungemein 
melodisch klingendes Glucksen, alas wie, ,,ilk fik ilk", lautete, 
vernommen. Von welchem der beiden Gatten diese anheimelnden 
Rufe stammen, vermag ich nicht zu entscheiden, glaube sie 
aber dem hitzigen und liebestollen d zuschreiben zu miissen. 
Der Flug geht so leise und welch vor sich, da] man eine 
Schwingenbewegung iiberhaupt nicht vernimmt, nut die Umrisse 
des geisterhaft vorbeifliegenden Vogels nimmt man mit dem 
Auge -- einem voriiberziehenden, geheimnisvollen Schatten 
gleich - -  wahr. Die einzelnen Lebensphasen dieses Uhus sind 
nicht so ganz leicht zu ergrtinden, denn er ist und bleibt ein 
scheuer, i~ngstlicher, ni~chtlich lebender Gesell, der den 1V[enschen 
fiieht, wo er nur kann. Es hat mir Miihe genug verursacht, 
den Vogel aus seinem Versteck zu treiben, ihn fiir die kurze 
Zeit seines Et'scheinens zu beobachten und ihn dann zu erlegen. 
Das mSgen meine km'zen Tagebuchnotizen u d die darangekniipften 
Bemerkungen zur Darstellung bringen. 
Auf meiner ersten Nilfahrt im Jahre 18!)7 ist es mir nicht 
beschieden gewesen, mit dem Pharaonenuhu zusammenzutreffen, 
obschon ich es mir sehr angelegen sein liel~, an den ftir diese 
Eule zusagenden ()rtlichkeiten ach ihr zu suchen und zu fahnden. 
In der kritischen Zusammenstellung der iigyptischea Vogelliste, 
die ich auf Grund meiner Tagebiicher unter ganz frischem Ein- 
druck wghrend er Riickreise auf dem Schiff bearbeitete, steht unter 
Bubo ascalaphus folgendes: Es ist mir trotz eifrigster Suche nicht 
gegltickt, die Eier zu bekommen, obschon diese Eule keineswegs 
selten in Agypten genannt werden kann. Ein Paar soll regel- 
mi~13ig in den ,Pyramiden ton Ghizeh briiten. Ich bringe einen 
lebenden Vogel mit, der allem Anscheine nach ein ~ ist (yon 
V. N~M~5 in Cairo kiiuflich erstanden). Hiiufig gehSrt in blubien. 
Die auf der zweiten Nilreise im Jahre 1899 ebenfalls un- 
mittelbar niedergelegten Aufzeichnungen lauten also: Es ist mir 
diesmal getangen, 5 ~lte VSgel (2 cT(5 und 3 ~Q) zu schielien 
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und ebensoviele junge VSgel, die aus zwei Bruten stammen, 
lebend mitzubringen. Der eigentlichc Brutmonat ist olme Zweifel 
der M~trz, wie SH~T,~,~-c ganz richtig angibt, doch werden auch 
Verschiebungen nach dell frtiheren und sp~tteren Monaten stat~- 
finden, so dal] el" frtihzeitig im Februar und wiederum spiiter 
auch noch im April und Mai briitend angetroffen werden mag. 
Leider fehlen mir die so sehr begehrenswerten Eier immer noch ~). 
Dieser schSne Uhu ist an jedem grSfieren Nilgebirge anzutreffen 
und nicht gerade selten. 
Meine auf den Pharaonenuhu bezugnehmenden Tagebuch- 
notizen mSchte ieh hier gleichfa]ls folgen lassen. Es heil3t 
dort unter Sonnabend en 18. M~trz 1899: Um die Mittagszeit 
halten wit in Edfu (0ber-:~gypten) und kommen dann, naehdem 
die nStigen Eink~tufe gemacht sind, auf die arabische Seite. wo 
wegen des starken Nordwindes (hafia b/~hari) Halt gemacht werden 
mugte. Hier waren einzelne Htigel und Bergketten, die echten 
Mamelons, weshalb ich um 4 Uhr zum Absuchen derselben reich 
aufmachte. Ich sah dann auch gleich Feldeggsfalken u d andere 
RaubvOgel. Ein Araber kam hinzu und versicherte, dag er 
einen Horst der Buma k5blr wtifite. Seine Aussagen stimmten 
auch gut, weshalb ich reich mit ihm zm' Stelle begab. Abet 
der Araber war ein Schwindler vom reinsten Wasser und hatte 
dazu noch biise Absichten auf mich (Hariuni d. h. l'liinderer, Dieb 
auf arabisct 0. 
Am n:~tchsten Morgen zog ich in aller Friihe wieder aus, 
um die vielversprechenden Berge ahznsnchen, jedoch nieht ohne 
zwei Leute (Hafire) yore Dorfe (Belled) der Sicherheit wegen 
mitzunehmen. ZunSchst land ich einen Corvus umbrinus-Horst 
mit zwei jungen VSgeln, ein dritter lag unten auf dem Boden. 
Das Feldeggs-Falkenpaar sah ich auch wieder, doch muilte 
dasselbe wohl noch keine Eier haben. Gegen Mittag brachte mir 
ein kraber ein d yon Bubo ascalalJhu.~ noch lebend, den er 
angeschossen hatte. Ieh gab ihm i0 Piaster (~--- 2 Mark) dafflr, 
was er abet nicht fin' ausreiehend eraehtete. Also nahm ieh 
ihIn das Oeld wieder ab und tiberreiehte ihm den Uhu. Naeh 
litngerer Zeit -- wir waren mit unserer Dahabiye bereits vom 
JcIalteplatz abgefahren - -  vermittelte gestikulierend tier Scheich 
el Belled (Dorfaltester), worauf ieh die Eule erhielt. Gegen 
3 Uhr maehte ieh reich mit dem arabisehen J:~tger zur Stelle 
auf, wo ieh den Horst vermutete. Wit suehten die Gegend 
griindiieh ab, fanden jedoeh niehts. Alsdann gingen wir auf 
die gegeniiberliegende S ite, wo ieh zuniiehst eine sehr helle 
Strix flammea sehoii. Naeh Sf~den zu aussehreitend, gewahrte 
ieh alleriei SehSnes, so Buteo ferox, einen Feldeggsfalken u. a. 
Eben hatte ieh auf einen Adlerbussard Feuer gegeben, als ein 
6) Besitze ich nunmehr in zwei Gelegen uud einem Einzelei, yon PAUL 
SPATZ in Tunis gesammelt. Der Verfasser. 
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ascalaphus eilenden Fluges, yon einer Schlucht herkommend, 
um dell Berg herumtiog. Araber hatten gesehen, wo sich der 
9 Vogel hingesetzt hatte und zeigten mir die Stelle. Ein Steinwurf 
brachte die Eule aus dem Versteek und gleich darauf fiel sie, 
yon meinem Schnsse ereilt, zu Boden. Ich sprach das erlegte 
StOck als 9 an, doch war dies nicht der Fall, Zu meinem 
gr56ten Erstaunen erwies es sich als c~. So muBten also noch 
zwei 9 dort sitzen und brfiten - -  eine mich sehr verstimmende 
Gewi6heit! --  Unter Donnerstag den 6. April heil]t es wSrtlieh: 
. . .  Als wir weiter suchten, fiaden wir GewSlle yon Uhus, 
und als NAaOT, der Matrose, welter vordringt, fliegt plStzlich 
ein Uhu auf. Es war, wie ich sofort erkanate, das G. Nun 
wurde nach dem ~ eifrig gesucht, das vor SLIMA~ auch aufgeht, 
yon meinen Schfissen aber nicht erreicht wird. Unter den Steinen 
finder er zwei kaum drei Tage alte ffunge atlein, ohae Eier. 
Merkwftrdig, der Uhu legt doch 3--4 Eier 7)! Ich ging nun den 
alten VSgeln nach, das c~ war wieder abgestrichen, und Gott 
weiB wohin geflogen, da wir es nieht auffinden konnten. Das 
Q jedoch wurde aufgetan und dabei von mir geschossen. Es 
hatte einen groBen, bis an die furcula reiehendeu Brutfleek. 
Montag dell 10. April 1899. 
Ich lasse an einer gro~en Nilinsel gleich unterhalb Nagh- 
Hamadi halten und suche dieselbe in Begleitung yon meiner 
Frau ab, - -  ein Paar Buteo ferox, ein Grus cinereus - -  sonst 
nichts. Daraaf kommen wir auf die arabische Seite an eine 
Bergwand, die ieh dureh Matrosen griindlich absuchen lasse. 
Sie melden: 2 Buma k~bir. Ich gehe also um 4 Uhr mit meiner 
Frau dahin, jage die Eule aus dem Versteck und schie[]e sie. 
Es war das 9. Nach dell ,lungen suchten wit' mit grOl]ter Umsicht 
und Ausdauer, fanden sie abel' nicht. Das G kam mir auch 
zum Schu6, strich aber so ungliicklich ab, dab ich es fehlte. 
Am n~ehsten Morgen lasse ich ill aller Frtihe die Leate nochmals 
nach den Eiern oder den Jungen des Uhus suchen ~ und richtig 
kamen sie auch gegen 8 Uhr mit 3 groBen Dunenjungen heran; 
das alte G hatten sie abel" nicht aufgetan. Die Dunenjungen 
zeigten sich sehr ungeb~rdig und fauchten undknappten nachUhuart. 
Sonntag den 16. April 1899. 
Da der ~Iatrose SL~ gestern Nachmittag auf einem bei 
Girgeh naheliegenden Berge 3 Uhus aufgetan hatte, breche ich 
heute friihzeitig mit den Matrosen auf, am den Ber G abzusuchen. 
Es ist schon in der Frtihe ganz entsetzlich heiB, so dab man es kaum 
ertragen kann. Ich jage 2 Bubo aus demVersteck und schieBe 
mit vieler Miihe das 9, welches einen groBen Brutfleck zeigte. 
Das Sttick war augerordentlich fett, also noch nicht abgebriitet 
7) Das ist nicht unbedingt zutreffend; es mul~;auch Gelege geben, 
welche nur aus 2 Eiern bestehen, wie dies bei Bubo maximus auch vorkommt. 
Der Veffasser. 
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und zeigte einen hochgeschwollenen Eierstock. Trotz genauester 
Suche war abet tier Brutplatz nicht aufzufinden. - -  
Diesen Tagebuchaufzeichnungen mSchte ich nunmehr noch 
einige Bemerkungen hinzuftigen. Da] die Eier yon Bubo ascalaphus 
yon mir nicht aufgefunden worden sind, mug seruen Grund darin 
haben, dab die Eier sehr wahrscheinlich fief in den HShlungen 
abgelegt werden, wohiu ein Vordringen stellenweise nut mit 
grogen Schwierigkeiten ermSglicht wird. Jedenfalls b]eibt das 
Auffinden der eigentlichen Horststelle dem Gltickszufalle tiber- 
lassen. Natiirlich wird auch hierbei, wie in allen ghnlichen 
F~llen, eine gewisse Regelm~gigkeit vorherrschen, die mir abet 
bis jetzt ausfindig zu machen nicht beschieden war. Doch bin 
ich tiberzeugt, dug mau leichter zum Ziele gelangen wird, wenn 
man erst einmal die Brutstiitte aufgefunden hat. Dagf die jungen 
VOgel sich in die ~tuLlersten Schlupfwinkel gerne zuriickziehen, 
ist ebenfalls einleuchtend, abet auch wiederum versti~ndlich, dab 
sie leichter gefunden werden, als die Eier, indem sie dem Hunger 
nachgebend, den futterzutragenden Eltern entgegenlaufen und 
weniger versteckt und in der Tiefe verborgen sich aufhalten. 
Die Jungen sind anf~tnglich in einen sehr zarten, weigen Flaum 
gehtillt, der yon dem nachwaehsenden, braunen Flaum allm~thlich 
verdr~tngt wird, und zwar so, dag der weige Flaum dem nach- 
wachsenden gelbbraunen an tier Spitze aufsitzt und dann abgestogen 
wird. Die in feinfedrige Dunen gehiillten ,[ungen gleichen 
fiockigen rostbraunen Klumpen und gew~thren einen tiberaus 
reizvoilen Anblick. Bald jedoch brechen diegrogen Konturfedern 
hervor und verdr:~tngen das hiibsche Dunengefieder, das mit dem 
weiteren Waehstum der Deckfedern yon der Obertt~tche g~tnzlich 
verschwindet. Die Iris ist bei den jungen VSgeln licht zitronen- 
gelb. Das Wachstum der Juugen geht nach meiner Beobachtung 
langsam vor s ieh . -  
In der Gefangensehaft habe ieh die mitgebraehten ]?haraonen- 
uhus jahrelang iu Boml gehalten, leider ohne dug sie zur Fort- 
pflanzung gesehritten w~tren. Ieh vermute, dug den Wi~rme und 
Troekenheit bediirftigen V~igeln unser mitteleurop~tisehes Klima 
nicht zusagte; mSglieh auch, dug in der Darreiehung des Futters nieht 
die dem Vogel gauz entspreehende Wahl getroffen wurde (ich verab- 
folgte ihneu neben Pferdefleiseh Tauben und wilde Kaninehen): 
kurz ein Vogel nach dem anderen ging in einem Zeitlaume von 
:3--4 Jahren in der Gefangensehaft meist in der )~Iauserperiode ein. 
In meiner Sammlung liegen nut ein 2er Gelege, ein 3er 
Gelege und I Einzelei vor (gesammelt und bezogen yon P ,w 
S~A~z in Tunesien). In Ermangelung yon Eiern aus ~_gypten 
gebe ieh in folgendem die Beschreibung, Mage und Gewiehte 
der Eier aus Tunis an. 
I. 2er Gelege; friseh. 
leg. PxvJ~ SPATZ; Djebel Sidi Aieh (Tunisia meridionalis) 
15. IV. 1899. 
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SchSne, grofie rundgestaltete Eier, gleichhi~lftig, nach den 
Polen ziemlich stumpf abfallend, mit welch anzufiihlender glatter 
Oberfl~che; duvch die Lupe betrachtet mit vielen Wellenti~lern 
durchfurcht, dazwischen mit nadelstichartigen Vertiefungen und 
einigen wenigen granulierten Auflagerungen. Gli~nzend weiB, yon 
Innen gegen das Licht gesehen, leuchtend gelb. 
a) 5,4 cm • 4,5 cm b) 5,2 cm • 4,4 cm 
4,33 g. 3,97 g 
II. 1 Einzelei (faulgebrt~tet). 
leg. PART, SPxzz in Ain bon Dries (Tunis) 25. V. 1899. 
Das Ei ist auffallend klein und schwach, anscheinend un- 
befruchtet, yon glatt und welch anzufiihlender Oberfliiche, mit 
vielen, nadelstichartigen Vertiefungen durchsetzt und mit einigen 
wenigen Kalkauflagerungen versehen, gli~nzend weiB, yon Innen, 
gegen das Licht gesehen, gelb durchleuchtend. 
4,8 cm• cm 
3,2 g 
I lL 3er Gelege; 
leg. P~uT, SPATz, Djebel Sidi All ben Aoun ca. 70 km 
n~irdlich yon G~fsa (Tunisia meridionalis) 2. V. 1904. 
Ein prachtvolles, anscheinend bebrtitetes Gclege. Eier groll, 
stark abgerundet, an beiden Polen ziemlich gleichmiil]ig abfallend, 
yon glatt und welch anzufiihlender Oberfliiche mit den charakte- 
ristischen nadelstichartigen Vertiefungen und spi~rliehen kSrnigen 
Auflagerungen, gl~tnzend weil~, yon Innen gegen das Licht gesehen 
gelb durchseheinend. 
a) 5,3 cm • 4,4 cm b) 5,3 em • 4,5 em 
4,'/ g 4,2 g 
c) 5,4 cm X 4,5 cm 
4,22 g 
Die Gelege variieren in der Anzahl yon 2--4 Stfick, das 
Normalgelege diirfte wohl aus :~ Eiern bestehen. 
Die Eier yon Bubo ascalaphus sind sehr wertvoll und gehSren' 
~u den grSl]ten Seltenheiten in den Sammlungen. 
ScopsS), S.tVlGNY. 1808. 
Syst~me des Oiseaux de l']~gypte et de la Syrie. 
Zwergohreule.  
Diagnose der Gattung: 
Schnabel kurz, kreisrund mit feinhakiger Spitze und scharfen 
Schneiden an der Wurzel, ganz gedeckt durch vorw~rtsgerichtete 
~) Aus dem klass. @riechisch axt6~, ax~6~d~, 6 (Anit. Hist. Anita. VIII, 5, 2) 
vielleicht aus dem Wurzelwor~e ~'hor.~r --aus der Ferne auf ein bestimmtes 
Ziel f0rsehend spiihen, forschend umherblicken -- gebildet; nach einigen 
yon ~xt6r~xt~ wegen der spal~haf~en Gestalt, nach anderen yon ~x~Zo[a=t wegen 
der Glotzauge~, so bei Homer. Aelian, Plinius u. a. 
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Federn. NasenlScher am vorderen Rande der stark aufgetriebenen 
Wachshaut liegend. 
Augen hervortretend, stechend; Iris gelb bis leuchtend rot- 
braun gefi~rbt. 
Sehleier unvollsti~ndig, doch meist vorhanden, die Wangen 
einschliel~end. 
Die aus mehreren kurzen Federn bestehenden Federohren 
kSnnen stark aufgerichtet und ganz niedergelegt werden. 
Fltigel abgerundet; die 2, ~. und 4. Schwinge sind die li~ngsten. 
Die 1. Schwinge in der L~nge ann~hernd gleich der 6. Das 
Gefieder ist ein Gemisch you zartem Silbergrau, Dunkel-und 
Rostbrann mit ausdrucksvoller Li~ngs- und Querwellenzeichnung. 
Schwartz leieht gerundet. Lii.ufe mit kurzen Federchen besetzt. 
Zehen meist ganz unbefiedert mit scharfen Krallen bewehrt. 
Diese Gattung wird repr~sentiert durch die kleinsten VSgel 
der Unterfamilie 0hreulen (B,~boniae). Es sind an 30, fast tiber 
die gauze Erdkugel verbreitete Arten bekannt. Fiir Agypten 
kommt nur 1 Art in Betracht. 
42. Stops ffise,~), SCOPOLI. 1769. Ann. I, Hist. Nat. pag. 19. 
Strix Scops, Linn6, Syst. Nat. I, pug. 132, 1766. 
Strix capite auriculato, penna solitaria. 
Habitat in Europa. 
Zwergohreule. 
FranzSsisch: Le petit duc. 
Englisch: Scops Owl. 
Arabisch: ,,MarSuf" in Algerien und Tt{nis; nach ..Savigny 
Boi~m in Alexandrien. Da mir die Zwergohreule in Agypten 
in der Freiheit nicht zur Beobachtung ekommen ist, habe ich 
den in diesem Lande gebri~uchlichen Namen icht erfahren kSnnen. 
.Die _~gypter unterscheiden die Eulen nicht scharf genug und 
belegen sie durchweg generisch mit dem Namen Bofima oder 
Bo~lm, sich gewissermallen aus tier Verlegenheit helfend mit den 
hinzugefiigten Bezeichnungen sSreier ~ klein und kebir ~ grofi. 
Der scharfrandige 0berschnabel ist, tier Gr(ille des Vogels 
entsprechend, kr~ftig, kreisrund abfallend und in eine scharfe 
Spitze endigend; der Unterschnabel zeigt eine breite, kri~ftig 
aufgebaute Basis, hochaufgeworfene Schneiden und eine stumpfe, 
leicht eingekerbte Spitze; der gauze Sehnabel ist dunkelhornfarben, 
an tier Spitze lichter. Die kreisrunden Nasenl(icher liegen am 
vorderen Rande der hochanfgetriebenen Wachshaut, yon straffen, 
naeh vorn gerichteten Federn, deren Bi~rte ungesehlossen (ohne 
Hakchen und Wimpern) am Schafte aufwi~rts teigen, bedeckt. 
9) g{u wohl onomatopo~tiseh, nach dem Klangrufe dieser Eule gebildet. 
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Der Rachen spaltet sich bis tief unter die Augen. Letztere 
stechen besonders hervor durch die Leuchtkraft einer giftig 
gelben Iris. 
Der 28 cm lange Lauf ist yon ~ulierst kurzen, wollig an- 
zufiihtenden Federchen dieht besetzt; die Zehen sind ganz un- 
gefiedert und mit gedrungenen scharfrandigen u d spitzen Niigeln 
versehen. Der Kopf ist rund, nicht auffallend groin, doch sehr 
markiert durch einen wenn auch unvollst~ndigen Schleier mid 
durch die aufriehtbaren Federohren, welche den Eindruck eines 
kleinen Teufels erwecken, den der Vogel im Leben durch eine 
gewisse Mordgier rechtfertigt. 
Die Fltigel sind abgerundet; die 1. Schwinge annithernd yon 
gleicher Li~nge mit der 6, wi~hrend die 2, 3. und 4. Schwinge 
die gleiche Li~nge zeigen; zusammengefaltet iiberragen sie .den 
Schwanz urn einige cm. Die Primi~rschwingen tragen auf ihrer 
~tul~eren Fahne grolie, well, e, bald halbmondfSrmig, bald quadratisch 
gebildete Querbinden, die stark hervortreten und beim Ausbreiten 
der Schwingen eine B~tnderzeichnung darstellen. Der Schleier 
ist unvollkommen, aber deutlich angelegt, die silbergrauen Wangen 
durch einen schwarzbraunen Strich einschliel]end. 
Kopf und Riicken sind yon einem nachtschwalbenartigen 
silbergrauen, bald helleren, bald dunkteren Kolorit durchsetzt, 
mit rostbraunen, oblongen Flecken auf den Schulterfedern. Die 
Unterseite wechselt yon einem bald dunkleren, bald helleren 
Sitbergrau zu einer sch(inen, scharf ausgepri~gten, schwarzen 
L~ngsstriehelzeichnung, die an den Flanken verl~uft und sich 
auf die ttosen fortsetzt. Die Afterfedern sind weft]; die Bfirzel- 
federn braungrau. 
Der I;,4 cm lange Schwanz besteht aus 10 zarten: am Ende 
leicht abgerundeten Federn, welche graubraun gew~tssert rscheinen 
und 5 bald mehr, bald weniger ausdrucksvoll gezeiehnete, gelblich- 
weifie, oberseits chwarz eingefal~te wellige Querbinden zeigen. 
Die L~nge des Vogels schwankt zwischen 19--21 cm, die 
Breite 48--50 cm, wobei naturgemal~ die gg grSi~er und sti~rker 
sind als die c~d. 
H~U(§ beriehtet in seiner Ornith. Nordost-Afrikas, dal~ 
die Zwergohreule im Herbst, Winter und Friihjahr als Zugvogel 
durch Agypten sfidwi~rts bis Abessinien und Senar, gewShnlich 
paarweise oder in Familien wandernd angetroffen wird. So hiitte 
sie Dr. V~RTHAr,~ am Blauen Nil am 25. Januar in einer 
@esellsehaft von 15--20 Stfick beisammen gesehen. 
Am 9. und 1'2. April hat sie tt~UGLIN noeh bei Cairo an- 
getroffen und am 24. September schon wieder im mittleren Nubien. 
S~tELLEY spricht fiber das Vorkommen der Zwergohreule in 
~_gypten und Nubien in weiterem Rahmen und li~6t sie haupt- 
si~chlich bei Alexandrien und Cairo vorkommen mit der Bemerkung, 
dab sie auch dort nieht hi~ufig sei. 
10" 
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Ich bin der Zwergohreule auf meinen vielen Streifztigen 
in AgYpten nirge.nds begegnet uncl halte sie - wenigstens in 
Mittel-und 0ber-Agypten --  ftir eine nur zufi~llige seltene Zug- 
vogelerscheinung. Auch auf meinen Reisen im ~gyptischen Sudan 
ist sic mir nicht begegnet. Dagegen glaube ich einmal im April 
diese Eule, welche mir yon meinen Forsc.hungsreisen i  Tunis 
und Algerien gentigend bekannt war, in Agypten rufen gehfirt 
zu haben. Auch sah ich ein Belegsttick im Museum der Medi- 
zinischen Schule in Cairo, das in Alexandriens Umgegend erlegt 
wurde. Es ist mehr wie auffallen.d., dal~ diese im Nord-Westen 
Afrikas so h~Lufige Eulenart in Agypten so selten gesichtet 
wird. Auf den GrabdenkmSlern der alten Agypter, die fiir die 
Wiedergabe der Eulen eine besonders groile Neigung besal3en 
und diese VSgel sinnfSllig in Zusammenhang mit ihrer Anschauung 
tiber alas weitere Fortleben ihres Volkes nach dem Tode 
brachten, babe ich die Zwergohreule mit Bewuiitsein nirgends 
figurieren sehen. 
A.'~io, I "), BRISSON. 1760. 
01~reule. 
Diagnose der Gattung: 
Sclmabel im Verhitltnis zm" @rO$e des Vogels schwach, nur 
mit der hakenf6rmigen Spitze des 0berschnabels hervortretend, 
sonst yon straffen nach vorn gerichteten Federb0rsten ahezu 
gauz verdeckt. Die seitlich geschlitzten grotlen NaseulScher 
liegen am vorderen Rande der stark aufgetriebenen Wachshaut. 
Augen hervortretend, yon schSnem weichen Glanze und Aus- 
druck. Iris chrolngelb bis leuchtend orangefarben. Schleier 
vollst~ndig, rund. 
Die aufriclitbaren Federohren sind tells lang, tells kurz und 
bestehen aus mehreren hintereinanderstehenden leicht gewSlbten, 
zart gestalteten Federn. 
In den langen, das Schwanzende tiberragenden Fltigeln sind 
die 2. und 3. Schwinge die l~Lngsten, wi~hrend die I. yon un- 
gefi~hr gleicher L~nge mit der 4. ist; die 2. ist vor der 
Spitze leicht ausgebuehtet; die 1. und 2. an der Aul]enfahne 
gezi~hnelt. Das  Gefieder ist gelblichbraun, bald lichter, bald 
dunkler im Farbenton gehalten. Schwartz ziemlich fang, am 
Ende leicht abgerundet. 
Lauf und Zehen dicht befiedert; nut bei einigen fiir Agypten 
nicht in Fraffe kommenden Arten nackt. 
Die Eulen dieser Gattung sind yon mittlerer GrSl]e, in alien 
.R.egionen , mit Ausnahme der australischen, vorkommend. Auf 
Agypten entfallen davon 9. Arten. 
lo) As~'o, 5his, F = Axe0, 5his F ~ die Ohreule. Plinius, Hist. Natur. 
10, 68 und 29, 117. 
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43. As io  ot'tr.%lt), (L.). 1766. 
= (Strix 0tus, Linn6 1766, Syst. Nat. I pag. 132). 
Strix eapite aurieulato, pennis senis. 
Cristae auritae albidae faseiis sex 
fuseis. Habitat in Europa. 
Waldohreule. 
FranzSsiseh: ttibou vulgaire. 
Englisch: Long-Eared-0wl. 
Arabiseh: Boflma (generisch gefafit). 
Der Sehnabel erseheint zierlieh und sehwaeh, ist seitlich 
stark zusammengedrhekt, schwarz hornfarben. Die Kuppe des 
Obersehnabels fi~llt yon der Waehshaut im kreisfSrmigen Bogen 
seharf ab und endigt in eine tiber den Untersehnabel greifende 
Hakenspitze. Der Untersehnabel ist auf kr~tftigen Mandibeln 
aufgebaut, an sieh breit mid stark konvex. Die seitlieh gesehlitzten 
Nasenl0cher liegen am Augem'ande tier hoeh aufgetriebenen, 
yon Federborsten dieht umstellten Waehshaut. Der Sehnabel 
wird ebenfalls nahezu ganz verdeekt dureh einen diehten Kranz 
enggestellter Federborsten, deren Sehi~fte und aufsteigenden Aste 
teils weil3, tells sehwarz sind. 
Der Raehenwinkel liegt nahezu senkreeht unter dem Auge. 
Die Farbe der h'is ist bei jungen VSgeln gelb, bei alten leuehtend 
orangefarben, an (lie Farbe tier Uhuaugen erimlernd, diese iiberhaupt 
naeh Anlage und Ausdruek in kleinerer Ausgabe genaa wieder- 
gebend. Nickhaut vorhandem 
Der \:ogel sehl~tgt alas Rad mit den Fltigeln und knappt 
mit dem Sehnabel gerade so, wie es der Uhu tat, dabei die 
Niekhaut tiber das Auge ziehend. 
Der 3,5 em lange Lauf ist st~mmig, mit kurzen, sehr dieht 
stehenden g'elbliehweil3en Fadenfedern besetzt, die an die wollige 
Bekleidung eines Hasenlaufes erinnern nnd die sich auch auf 
die Zehen fortsetzen, mlr die letzten Zehenglieder und die Zehen- 
ballen frei (naekt) lassend. Die Ni~gel (Klauen) sind hornfarben, 
lang and dtinn, ungemein scharfrandig und in eine nadelseharfe 
Spitze auslaufend. 
Der Kopf ist rund; die Federn im Nacken am Hinterhalse 
bauschen sich locker auf. Das ,,klug dreinsehauende" Gesicht 
ist ausdrucksvoi1 eingefallt yon einem nahezu vollsti~ndigen Schleier, 
der sich bis zu den 0hren deutlich absetzt. Unter diesem Sch]eier 
liegt beiderseitig das ~ugere 0hr, welches yon einer so auffallenden 
GrSge ist. wie bei keiner anderen Art, denn die Klappen desselben 
sind anni~hernd so lang als der ganze Kopf. An der 0berseite 
tier Peripherie des Sehleiers stehen die Federohren, aueh HSrner 
1,) 0tus latinisier~ aus dem Griechischen ~o; ,  /), auch Cu~6~, 5 ~ die 
Ohreule Arist. Hist. Anita. VIII., 12. 
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genannt. Sie bestehen aus 6 grSlleren, und noch mehreren 
kieineren, ziemlieh breiten Federn, die sich zu groiten Biischeln 
zusammensetzen u d stets aufrecht stehen. 
Die Fltigel sind grolt und lang, stark schaftig. Die 1. Schwinge 
ist kiirzer als die 4. Die 2. und ;~. fast gleieh lang. Die I. 
Sehwinge an der Auilenfahne stark gezithnelt, die 2. vor dem 
Ende leicht ausgebachtet und yon da an ebenfalls gezithnelt. 
Die Fltigel sind gelbbraun, i.n ein lichtes Grau iibergehend and 
schwarze Querbitnderung zeigend. Der Schwanz (Stolt) ist eben- 
falls gelb an der Basis, in ein lichtes Grau iibergehend und 
mit schwarzen Querbiindern deutlich gezeichnet. 
Das kleine Gefieder ist ungemein zartflockig und welch. Das 
@esamtkolorit st ein licht-0ckerfarbenes Gelbbraun im Grund- 
tone, dunkler auf der Oberseite, heller auf der Unterseite werdend. 
Kropffedern weill; Bauchmitte und Afterfedern ge]bliehweilt; 
Brustfedern der Li~nge nach schwarz gestrichelt. Die in den 
Flanken und Weiehen heller werdende Fitrbung bringt eine 
wundervolle schwarz htngstgestreifte, zart silbergrau gewi~sserte 
und melierte Zeichnung hervor. Im tibrigen ist der hShere Aus- 
druck der feineren Zeichnang abbitngig veto Alter des Vogelsl 
denn mit zuuehmendem Alter st.eigert sich auch die beim jungen 
Vogel nut erst angedeutete, silbergraue Zickzacklinienzeiclmung, 
die der an den Baumstamm sieh andrfickenden Waldohreule die 
verblLiffende Anpassung an die g'raue Baumrinde Und die auf ihr 
sitzenden, zart well] und scbwarz gezeiclmeten Flechten verleiht. 
Das zartflockige, weichstrahlige Gefiedel' gibt dem Vogel 
mit den grol~en Fliigeln, die iibet'einandergesehlagen den Schwanz 
in der Ruhe iiberragen, ein entschieden grSlieres Aussehen. Die 
Lgnge des Vogels betrggt 32--:~5 cm, die Fltigelbreite 85--90 cm. 
Wenn man diese Eule yon ihrem Federkleide ntblSl~t, erstaunt 
man billig tiber die zusammengeschmolzene grSt~e des stark- 
reduzierten KSrpers, die beim lebenden Vogel das federreiche 
Volumen vorspiegelt. 
Die Waldohreule gehSrt keineswegs zu den hitufigen..V6geln 
)i_gyptens. HEu(ILIX sagt yon ihr, dal3 sie in Unter-Agypten 
nicht gar selten, aber n icht  allj~thrlich vorzukomrnen scheint. 
Des weiteren berichtet er, datl er Ende 3[~ii'z 1851 noch eine 
Ohreule bei Alexandrien in einem Garten mit Dattelpalmen und 
Kaktushecken erlegt !labe. Sm,-J,I.EY h~lt ihn fiir einen Stand- 
vogel ~_gyptens. T~YLou beriehtet in seiner Arbeit: Egypt 
Revised (Ibis 1867, pag: 54), da~ er .9 oder 3 Paar d ieser  
Eule in Akazienbiischen geschossen habe. 
Ich selbst bin nur einmal dieser Eule in Agypten begegnet. 
Sie wurde am 3. April 1903 in meinem Beisein in Mazghouna 
(unweit Bedrach6in) in einem jungen Bestande yon Acacia 
n~lotica yon Dr. WXL~ER I~s -B~Y erlegt. Mir will es scheinen, 
als ob die Waldohreule in Agypten zu den periodischen (nicht all- 
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j~thrlich wiederkehrenden), mehr zuf~tlligen Zugvogele.l:scheinungen 
zu rechneu ist; jedenfalls mul~ sie als Brutvogel ftir Agypten erst 
nachgewiesen werden. 
44. A.~io acvil~it'~'inee~s), (PALLAS). 1771. 
[Stryx accipitrina, Pallas 1771 Reise Russ. Reich I, 
pag. 455]. 
-----Brachyotus ~a) palustrisl4), (Bechst.) 1791 Gemein. 
Naturgesch. Deutschlands, II, pag. 344. 
l(urzohrige Sumpfohreule. 
FranzSsisch: Hibou brachy6te. 
Englisch: Short-Eared OwL 
Arabisch: Bo6ma (generisch gefitl~t). 
Der Schnabel ist st~trker und krttftigei', als bei der Wald- 
ohreule, auch nicht so stark seitlich zusammengedriickt, dunkel- 
schwarz, an der Spitze hornfarben. Die Kuppe des Oberschnabels 
verl~uft zun:~tchst gradlinig und f~llt dann leicht kreisbogen- 
fSrmig ab, mit der Spitze tiber den Unterschnabel greifend. Der 
Uuterschnabel ist ziemlich breit, vor der stumpfen Spitze leicht 
eingekerbt. Die grol~en, schr~tggestellten NasenlScher liegen am 
Aul3enrande der hochaufgetriebenen Wachshaut. Der ganze 
Schnabel wird nahezu verdeckt durch straffe, nach vorn gerichtete, 
Schwarzwei]e Federborsten, die im inneren Augenwinkel ent- 
springen und sich im Kranze strahlenfiirmig bis zum Schleier 
ausbreiten. Der Rachen ist tier eingeschnitten und greift bis 
unter die AugenhShle. Die Farbe der Iris ist leuchtend hellgelb. 
Der 4,5 cm lange Lauf [st kr~tftig und mit gelblichweil]en 
Fadenfedern dicht besetzt; ebenso die Zehen bis auf die letzten 
1,) accipitrina, ae f von aecipiter Habieht = Habichtsfral5 - -  accipi- 
trina haec nunc erit = wird nun zum (~eier oder zum Teufel sein (gefressen). 
Von einem sehr feinen Beobachter, der vielfach Schwedisch Lapp- 
marken bereist hat, hiJrte ieh, dab -Wanderfalken (Falco peregrinus) der 
Sumpfohreule zu Liebe, wenn sie in grSBeren ~Iengen an den Brutpl~tzea 
auftritt, ihren Standor~ ebendort nehmen, um sich hauptsil, chlich yon dieser 
Eule zu n~ihren. Von mir befragt, ob nicht der Hiihnerhabicht ein gleiches 
t~te, aatwortete mir der um das Vogelleben tier Tundra hochverdiente 
Forscher fblgendes: Ieh habe nicht gefunden, dab ein anderer Raubvoget 
sich yon den Sumpibhreulen eraiihrt. :Es w~re meiner Ansicht naeh sehr 
wohl mSglich, dal~ Astur palumbarius eine Eule greift, aber ich habe keinen 
Beweis dafiir, obwohl ich in diesen Gegeuden manehes Habichtsnest unter- 
suchte. An den zutreffenden Namen accipitrina babe ich hie gedacht; der 
Gedanke auf einen Zusammenhang ist ganz originell und muB, soviel ich 
verstehe, vollkommen zutreffen. (Bengt  Berg ,  in litteris yore 23. II. 1917). 
xa) Der Name brachyotus - -  yon ~3pa~(6~ = kurz und &z6~ = Ohreule 
gebildet, ist zuerst yon J. O. FORSTEtt 177'2 in Phil. Trans LX].I., pag. 384 
fiir die Spezies aufgestell~ worden und wurde sp~iter yon BO~.~P.~ItTE, Comp. 
List. pag. 7--t8.38 zum Genusnamen erhoben. 
1~) p~l~stris yon p~l~s = Sumpf - -  also sumpfbewohnend. 
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Glieder, welche wie die Zehensohlen nackt sind. Die N~tgel sind 
kri~ftig, scharfrandig uud spitz, hornfarben schwarz. 
Der Kopf ist rand uad nicht gro~. Das Gesicht erhi~lt 
einen besonders chSnen Ausdruck durch die leuchtend gelben 
Augen, welche tiefschwarz eingefafit sind. Der strahlenfSrmige 
Kranz, welcher aus Federborsten besteht, zieht sich bis zur 
Peripherie des Schleiers and tSat die schwarz eingefal~ten Augea 
in Braun, Schwarz und Wei] harmonisch ab. Der Schleier ist 
nahezu vollstiindig and li~fit nur die Stirne frei; er selbst ist 
wei~; die Spitzen der Federn hell oder dunkelbraun schwarz 
punktiert und gefleckt. ~_u~ere Ohrfalte vorhanden, doch lange 
nicht so groin, wie bei der Waldohreule. 
Auf der Stirne gleich hinter dem Schleier stehell nahe bei- 
sammen .die kleinen rundlichen Federohren, welche aus 2--4 
Federn bestehen. Diese Federohren werden leicht tibersehen, 
da sie die Eule meist glatt anliegend tri~gt and auch im Tode 
nur wenig hervortreten li~l~t, da sie genau mit tier Fi~rbung der 
iibrigen Kopffedern tibereinstimmen. Die Fliigel sind starkschaftig, 
gro~ and lang. Die 1. leicht zugespitzte Handschwinge ist l~nger 
als die 4., die 2. l~nger als die 3, die 1. ist auf der Au]enfahne 
deutlich gez~thnelt, die 2. vor der Spitze leieht angeschnitten 
und yon da ab ebenfalls gez~hnelt. Die Schwingen sind ocker- 
farben mit schwarzer B~tnderzeichnuug and sehwarzen End- 
s~umen. Die Daunenfedern sind schwarzbraun. 
Der aus 12 Federn bestehende Schwanz ist braun, schwarz- 
gebi~ndert mit gelblichweifiem Saume. Die Mittelfedern tragen 
in den braunen Feldern einen uuregelmS~ig gestaltete~l Augen- 
fleck. Das kleine Gefieder ist welch and zart, doch im ganzen 
anliegender und nicht so locker wie bei der Waldohreule. Es 
ist durchweg braun oder dunkelbraun gefi~rbt und nur bei alten 
gesctfiechtsreifen Stricken in Weiii iibergehend und im ganzen 
sehr variierend. Die oberen Fliigeldeckfedern bringen eine weilte 
Fleckenzeichnung hervor, die bei alten stricken schachbrettartig 
wirkt. Nacken und Brastfedei'n mit dicker schwarzbraunen 
Li~ngsstreifen verlaufend, die sich nach tier Unterseite zu feder- 
strichartig verjiingen. Kropf, Bauchmitte und Afterfedern im 
hSheren Alter weil], im jtingeren rostfarben oder gelblichbraun. 
Die Li~nge des Vogels betr~gt 34--36 cm, die Fliigelspanne twa 
102--106 cm. 
Als Kosmopolit wird diese Eule nattirlich auch in Agypten 
angetroffen, doch ist sie mir auf meinen vielfachen Streifztigen 
in den dortigen Feldera und Niederungen icht begegnet. Ich 
sah aber mehrere Stiicke ausgestopft in der ~Iedizinischen SchuIe 
in Cairo, die yon Dr. WAT,Tn~ ISm~s-B~Y gelegentlich der Wachtel- 
jagd im Friihjahr erlegt worden sind. Sie wird auch yon tt_EvG~,~, 
Sn~T,v.y und T~o~ fiir Agypten angefiihrt. Ausdriicklich 
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erw~thnen m~icl~te ich noch, dal/ sie H~uGnr~ in den wasserlosen 
T~tern zwischen Assuan und Berenice angetroffen hat, gewShnlich 
in GrasschSpfen und unter kleinen Biischen, sogar im GerSll yon 
Wildb~tchen und auf Wiesen und Feldern. Immerhin wird die 
.k.urzohrige Sumpfohreule nicht zu den allti~glichen Erscheinungen 
Agyptens zu zi~hlen sein; ihr Vorkommen dtiffte sich vielmehr 
nur zuf~tllig und nicht allj~thrlich im Lande der P!~araonen ab- 
spieten. 
Stri~.x', 15) LIb'NIL 176(~. 
Rostrum aduncum (absque cera) nares pennis seraceis 
recumbentibus obtectae. Caput grunde; auribus ocu- 
lisque magnis. Lil|guu bifida. 
Schleiereule. 
Diagnose der Gattung: 
Schnabel hervortretend, mit.telstark, seitlich zusammen- 
gedriickt, erst ~estreckt verlaufend, dann in schaffem Bogen 
mit hakenfS~'mio'er Spitze iiber den Unterschnabel fallend. Die 
mit den Schneiden uahezu paraliel laufenden Nasenl0cher liegen 
am ~ul3eren Rande der nut wenig aufgetriebenen Wachshaut, 
die ganz umgeben is| yon straffen, weitstrahligen nach vorn 
gerichteten Federborsten. 
Augen im Verh~ltnis zum Vogel nicht sehr gro~, tiefliegend, 
gli~nzend schwat'z. Ohren mit Deckel. Schleier vollst:~indig und 
ganz gesehlossen, keine Federohren. In den sehr langen, den 
Schwanz iiberragenden Fltigeln is| die 2. Schwinge die l~ngste, 
die 1. nicht viel kiirzer als die 2. Die 1. Schwinge triigt eine 
ausgepr~gte gefrauzte Aufienfahne. 
Der Schwanz ist kurz, in der Mitte rneist ein wenig aus- 
geschnitten. 
Der sehr lunge und kriiftige .Lauf is| bis fiber das Gelenk 
mit den gieichen weichen Federn befiedert, wie der UnterschenkeI I 
dann wird die Federbekleidung diinner und sp~rlicher, bis sie 
sich vor den Zel~en und auf denselben in einstrahligen Feder- 
borsten verliert. Die Krallen sind sehr stark, schaff und spitz. 
15) Strix = @riechisch a'tp('l~, ~'cO~y3'g~, ";] ~ eia Nachtvogel, Eule (nach 
seiaer kreischenden Stimme benaunt) ~ Zischer yon ~z0(ar oder ~p~m gebildet. 
Lateinisch strix, slrigis f ~ die :Eule~ ein in den Ammenmiirchen der 
Aiten beriichtigter Nachtvogel, der, wie man glaubte, den Kindern in der 
Wiege das Blur aussog uud giftige Milch aus eigenen Briisten einmelkte~ so 
bei Plaut, Ovid und Plinius - -  aus dem Wurzelwort str~de% strid~re - -  oder 
strido, stridi, str~d~re gebildet: ich sto~e ein rauhes Geschrei aus, zische, 
schwirre, schrille, knirsche, kais~ere, knarre, pfeife oder hauche. 
Est illis Strigibus nomen, sed nominis hujus Causa quod horrenda 
stridere nocte solent Ovid, Fast. VI. 139. 
Besser und zutreffender konnte tier Name:fiir die in Betracht kommende 
Gruppe der ~Sgel  iiberhaupt nicht gegeben werden. Der Verfasser. 
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Die Eulen dieser Gattung -- durchweg yon mittlerer GrSl]e 
tragen ein wunderbar welches und zartes Gefieder, das auf der 
0berseite braungrau geflammt und von sehwarzen, an den End- 
spitzen weiiien Tropfperlen tiberschiittet ist. 
In vielen Arten und Unterarten fiber die ganze Erde ver- 
breitet. Fiir AgYpten kommt 1 Art in Betracht, die eine leichte 
Subspezies zur HauPtart darstellt. 
45. St~'i~.x~ ] a~lt~t, ea, 16) LINNE. 171;(i. Syst. Nat. I, pag. 133. 
subsp: alba, SCOI'0LI. 1769. 
Strix capite laevi, corporeo luteo punctis albis, subtus 




Arabisch: Brim oder Bfimah, auch ~[ass'Asah. 
Der helle, mittelstarke, seitlich zusammengedrtickte Schnabel 
ragt bl~nk hervor. Der Oberschnabel verli~uft yon der Basis ab 
gradlinig und biegt sich erst yore Ende tier Wachshaut ab im 
scharfen Bogen linch unten, mit der hakenfSrmigen Spitze, die 
einen leicht angedeuteten Zahnaussdhnitt tr::tgt, tiber den stmnpf 
endigenden, seitlich komprimierten Unterschnabel greifend. 
Die gro$ geschlitzten, leicht aufw~trts stehenden NasenlScher 
werden yon einzelnen straffen uach vorn gerichteten Federborsten 
umstellt. Im Schutze derselben liegt auch die nur wenig auf- 
getriebene Wachshaut. 
Die ftir eine Eule diesen Schlages keineswegs groSen Augen 
leuchten aus den tiefen HShlen schwarzgl~nzend hervor, welche 
yon einem Kranze steifstrahliger Borstenfedern, die wirbelartig 
dem inneren Augenwiukel entspringen, umgeben werden. Auf 
der Innenseite nach dem Schnabel zu verl~tuft ein rotbrauner 
Streifenfieck; im tibrigen ist das Gesicht beim alten Vogel weil~ 
und wird yon einem vollsti~ndigen, aus seidenartig wei$glSnzenden, 
zartbratm geri~nderten, breitschuppigen Federn gebildeten Schleier 
umkr~nzt und herzfSrmig eingeschlossen. Das wunderbar zarte, 
iiberaus weichstrahlige Gefieder bauscht sieh im Nacken fiockig auf. 
Die Unterseite ist blendend wei$ mit vereinzelten grauen 
Tupfen, Punkten und Schmitzen versehen. Die Oberseite ist 
yon einem ges~ttigten Rotbraun gefiammt, welches wiederum 
yon einem ungemein zarten Perlgrau tiberpudert ist. Diese 
Federn tragen an ihren Endspitzen, namentlich auf dem Scheitel, 
im Nacken, auf dem Riicken und auf den Fltigeldeckfedern die 
*~) f lammeus, a~ um Adject. ,  yon f lamma, ae = die lodernde F lamme,  
das helle Feuer  - -  gebi ldet = f lammend, brennend,  feurig - -  i ibertragen: 
leuchtend, gliinzend. 
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flit diese Art so tiberaus charakteristischen schwarzwei6en 
Tropfenfiecken, welche dem Vogel das Aussehen verleihen, als 
ob sein an sich schon so tiberaus zartes Gefieder wie mit einem 
lichten Perlengeh~nge iiberworfen sei, was ihm denn auch den in 
vielen L~ndern verdolmetschten Nameu ,,Perleule" eingetragen hat. 
Die grofien, starkschaftigen Fltigel tiberragen i  tier Ruhe den 
Schwanz. Die 1. ttandschwinge ist nicht viel ktirzer, als die ~., 
welche die l~ngste ist. Nur die 1. Schwinge ist an ihrer Auiienfahne 
gefranzt. Der aus 12 Federn bestehende Schwanz (Stol]) ist in der 
Mitte leicht ausgeschnitten. Er ist oberseits braun, silbergrau tiber- 
pudert und mit eben selehen Querbinden versehen, unterseits weill. 
Die bald dunklere, bald hellere Gesamtfitrbung dieser Eule 
ist je nach Alter und @eschleeht verschieden, aber auch individuellen 
Ver~tnderungen stark unterworfen. In Agypten kommt die in 
ganz Nord-Afrika auftretende weille Form alba. Scol, OLi vor, 
welche sicll durch eine auffallend helle, unterseits Weille Fitrbung, 
welche k]eine hirsekornartige graue Punkte triigt, auszeichnet. 
Der st~mmige Lauf ist 7 cm lang und wird in der oberen gttlfte 
yon weichen Strahlenfedern bekleidet, welche sozusagen veto 
Unterschenkel auf ihn tibergehen. Diese Befiederung nimmt nach 
unten zu rasch ab und macht einer biirstenartigen Bekleidung 
Platz, aus welcher einstrahlige Federborsten entspringen, die 
sieiL auf die Zehenglieder fortsetzen. 
Die Kratlen sind kr~ftig, scharfraudig ebogen und spitz. 
Sie stellen eine furchtbare Mordwaffe fiir die yon dieser Eule 
gegriffenen Opfer dar. 
Die L~nge des Vogels sehwankt yon 52--35 cm. Die Fliigel- 
spanne betrttgt 90 cm und dartiber. Die Fliigell:~{nge (mit dem 
Lineal gemessen) schwankt zwischen 28 und 28,5 cm. 
Die Dunenjungen sind in einen iiberaus fiockigen, weit- 
strahligeu, reinweillen Flaum gehiillt. Die daraus hervorbrechenden 
Konturfedern z..eigen auf der Ober- wie Unterseite bereits die 
nahezu vSllige Ubereinstimmung des Altersgefieders, vornehmlich 
die ausgesprochene weil3e Unterseitsfitrbung. 
Es ist nicht zu leugnen, dail die am Stidrande dew Mittelmeer- 
beckells vorkommendeu Schleiereulen einer unter sich gutiiber- 
einstimmenden Rasse oder Unterart angehSren, welch' letztere 
unter dem Namen alba, ScoPoLi 1769 festgehalten zu werden 
verdient. Exemplare, welche ich in Algerie..n, Tunis und Tripolis 
erbeutete, sind yon denen, weiche ich in Agypten einsammelte, 
kaum oder gar nicht zu unterseheiden. Hierhin gehSrt auch 
ein Sttick, welches ich bei Puerto d'0rotava uf Teneriffa (Kana- 
rische Inseln) im Jahre 1889 erlegte. Die i~gyptischen Schleier- 
eulen zeigen durchweg eine fahl rostbraun geflammte 0berseite, 
welche silbergrau iiberpudert ist und welche die bekannte, aber 
nicht sehr dichte Perlenzeiehnung tritgt. Die Unterseite zeichnet 
sich durch ein zartes gli~nzendes Weil] aus, das bald mehr, bald 
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weniger feingrau gefleckt oder geschmitzt erseheint. Exemplare 
mit reinwefl]er, ganz ungefleckter Unterseite wie zumeist bei der  
Form Ernesti, KL~sc~.  aus Sardinien, wo iibrigens die Flecken- 
zeichnung biswei]en dennoch auftritt, ebenso wie bei Stiicken 
aus Korsika, sind mir in A_gypten nicht zu Gesicht gekommen, 
obschon ich ihrer genug eigenh~ndig erlegte oder persSnlich 
untersuchte. Die auffallend hellweii]e Schlei~reule in Sardinien 
scheint mir eine in fortschreitendem Albinismus begriffene Form 
zu sein, welche die mediterrane alba in diesem Sinne bereits 
tiberittigelt hat, aus welchen in Sardinien auf diesen Vogel ge- 
grtindeten Ursachen auch immer, bleibt vorl~ufig wohl unaufgekliirt. 
Zu dieser hellen mediterranen Form gehSrt auch die Schleiereule 
vom Britischen Inselreich, wo iibrigens nach HA~'r~mT (Die VSgel 
tier Pal~tarktischen Fauna Heft VIII Band II, 2 pag. 10:~4) auch 
die dunkle, kontinentale Form neben der hellen vorkommen soll. 
Die yon ttX~T~RT (a. a. 0.) au]erordentlich gewissenhaft und 
fleiliig durchgearbeitete, sehr sehwierige }Iaterie dieser Frage 
kl~rt die Auffassung der Unterarten yon Strix flammea in h5chst 
dankenswerter Weise. Besonders eingehendm}d genau behandelt 
I-~ARTERT auf Grund peinlichster Untersuchung die Schleiereulen 
der ~Iittelmeerl~nder, yon denen er aui]er der sardiuischen Ernesti 
allenfalls noch, wie er sich selbst ausdriickt, 4 Formen unter- 
scheiden kSnnte, n~tmlich: 
I. eine Form yon den Stidabh~tngen der Alpen bis 
Pa l~st ina ,  die echte alba, zu der er auch die spanisehe 
(Kirchhof[i) z~hlt. 
2. Die engl isehe, welche noch keinen Namen hat und die 
sich kaum yon der span isehen trennen l~tiit. 
3. Die nordwesta f r ikan ische  (paradoxa) und 
4. die i igypt isehe (splendens). 
ttA~T~RT gibt aber selbst zu, dal] konstante Untersehiede 
zwischen diesen vier leichlen Unterarten oder Formen nicht an- 
geftihrt werden kSnnen. 
Meiner Ansieht nach wiirde man berechtigt sein, folgende 
Unterarten der Schleiereule aufzustellen. 
St~i:r fiamane~.t, LINN1~. 1766, 
Die Hauptart; der dunkle Typus des europiiischen und wahr- 
scheinlich auch des asiatischen Kontinents. 
a) subsp, alba, ScoPoLi 1769. 
Alle Liinder um das ~Iittelmeerbecken herum mit Einschlult 
der westlichen Kanarischen Inseln und Englands. 
b) subsp. Er~esti, KL~.I~SCH~. 1901. 
Sardinien und vielleicht auch Korsika? 
c) subsp. Schmitzi, HART. 1900. 
Mit dunkler 0berseite und stark gefleckter Unterseite, sich 
sehr an die Hauptart anlehnend. ~adeira. 
d) subsp, gracilirostris, HA~T. 1905. 
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Ausgezeichnet dutch schlanken niedrigen Schnabel und ge- 
ringere KSrpergrSl]e (nach H~TE~T). 
Ostliche Kanaren: ]~uerteventura und Lanzarote. (Von mir 
selbst nicht untersucht.) 
Die in den Tropen Afrikas vorkommende maculata, BPm~ 
1855 halte ich ffir eine gute, selbst~ndige Art. 
Die in stetigem Fortschreiten begriffene Wissenschaft hat 
selbstverst~ndlich nicht nur das Recht, sondern vor allen Dingen 
auch die Pflicht, auf die kleinstea Unterschiede der Formen zu 
achten und dieselben bei der kritischen Bearbeitung und Sonderung 
in Betracht zu ziehen. Abet es darf nach dieser Seite hin auch 
keine Ubertreibung stattfinden. Unterschiede, welche man deutlich 
sehen, greifen und messen, dieselben dann durch Worte pr~zisieren, 
also festlegen (beschreiben) kann, mfissen hervorgehoben und 
festgehalten werden. Das ist in vielen F~tllen gewi] nicht leicht 
und stellt die grSl]ten Anforderungen an die Scharfsichtigkeit 
und Ausdrucksf~thigkeit des Forschers. Immerhin sollten wir 
uns hiiten vor fibertriebener Auffassung nach dieser Richtung 
hin. Nichts ist gef~hrlicher in der Wissenschaft, als die Sucht, 
neue Arten machen zu wollen. Dadurch wird tier wahre Ar~- 
begriff nicht nur verwirrt, sondern direkt entstellt und entwertet. 
Vor lauter Unterarten fibersieht der Autor schlie~lich die Art 
selbst, reiht un~ gliedert alles nebeneinander, yon der :~_nsicht 
ausgehend, daJ] jedes Land, jede Wasserscheide, jeder HShenzug 
seine ihm zukommencle Unterart haben mu~. Mit dieser heut- 
zutage leider sehr iibertriebenen Theorie ist aber tier Wissenschaft 
nicht gedient, denn schliel]lich kam~ der Autor die unendlich 
vielen Dilterenzierungen, die er herausgefunden zu haben vermeint, 
nicht nur nicht festhalten, sondern er erschwert .auch seinen 
Schfilern das Kapitel der Auffassung und Erlernung der Arten 
dermal]en, dal] die Liebe und Begeisterung zur Formenlehre 
schwinden mu]. Das sind Abstraktionen des menschlichen Geistes, 
die geradezu auf eine Ausgeburt ier Artmacherei hinauslaufen 
und mehr Schaden verursachen, als Nutzen stiften. Aus diesem 
Grunde bin ich auch ein ausgesprochener Gegner der rticksichtslos 
angewandten tern~ren Nomenklatur. Die Art als solche sollte 
immer nur bin~r gefallt und festgehalten werden. Nur dort, wo 
sich innerhalb dieser guten Art Ab~nderungen finden, hat man 
dann das Recht, dem bin~ren Namen einen dritten beizuf~igen, 
der als bezeichnender Ausdruck zu dienen hat fiir die Ab~nderung 
der ~rt in einem gewissen Rahmen. 
So ist es auch bei der Schleiereule. Da jede Art in einer 
standigen Fortschreitung (urn nicht zu sagen Umbildung) begriffen 
ist, neigt auch Striza flammea infolge ihrer nahezu kosmopolitischen 
Verbreitung zur Abanderung und individuellen Variation. Erstere, 
wenn sie wirklich erkennbar ist, verdient es festgelegt zu werden; 
tier zweiten dagegen sollte man in Hinsicht der Neubenennung 
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mehr wie skeptiseh gegentiber stehen. Also nur die Unterschiede, 
die bei sorgfiiltigster, vorurteilsloser Priifung bei einer Reihe 
yon Exemplaren aus tier gleichen @egend fraglos und konstant 
sich ergeben, diirfen zur Abgrenzung einer neuen Unterart heran- 
gezogen werden, w~thrend iejenigen Merkmale, die nur bei Einzel- 
wesen in die Erscheinung treten, bei anderen nur wenig an- 
gedeutet sind und sich hSchstens vermuten, nicht aber sich 
wirklich nachweisen lassen, tiberhaupt keine ausschlaggebende 
Rolle bei Motivierung neuer Unterarten spielen sollten. Solche 
Unterarten, welche sozusagen aus dem ttandgelenk heraus- 
geschiittelt werden, haben ja auch wenig Aussicht auf Besti~tigung 
und Anerkenntnis seitens der Fachkollegen, werden abf~llig beurteilt 
und meistens wieder eingezogen. In diesem Falle ist es zweifellos 
viel besser, die Art selbst zu umfassen und dieselbe tiefer zu er- 
griinden, als neue Unterarten i s Ungemessene ,,drauflos" zu machen. 
Die Unterarten der Schleiereule sind eben auch nur ganz 
leichter subspezifiseher Natur. Die auf dem europ~tisehen Kontinent 
lebenden VSgel, die wk als ttauptart anzusehen haben, da sie 
L~i , :  offenbar danach beschrieben hat, sind im ganzen dunkel- 
rotbraun gefitrbt, was auf der 0berseite bensowohl, als namentlich 
auf der Unterseite zum Ausdruck kommt. Doch gibt es auch 
dort VSgel mit lichterem Riicken und hellweil]er Unterseite. Ich 
erw~hne dies ausdriicklich, urn 7~u zeigen, daii die Art auch auf 
dem Kontinent aus dem dunklen Typus herausf~llt und eine 
Neigung zur hellen Variabilit~t verri~t. Immerhin gebe ich gerne 
zu, da~ die mediterranen Stiicke durchweg heller und wei~er 
gef~trbt sind, mithin zur Auffassung einer Unterart berechtigen. - -
Der lichte, schSne Vogel ist in J~gypten eine hi~ufige Er- 
seheinung. .In mondhellen Ni~chten sieht man ihn geisterhaften 
Fhges urn die vielen Tempel, Pyramiden und Ruinen fliegen 
und vernimmt sein kr~chzendes Schnarehen und Pfauchen iiberall. 
Er gehSrt zu den alti~gyptischeu Denkmi~lern als tiberkommene 
lebendige Figur, wie die vielartigen Flederm~tuse und der Eden 
falke dazu gehSren, aus einer li~ngst entsehwundenen Zeit und 
umgibt dieselben heute noch ebenso treu und unentwegt, wie es 
die strahlende Sonne und der blauende Himmel dieses Landes 
tun. Wenn der Schleierkauz auf einen Pylon aufblockt, dann 
mag er wohl verwundert das Spiegelbild seines eigenen Seins 
und Wesens ani~ugen, das ihn in der Bilderspraehe verherrlichte 
und ihn tausende yon Jahren festhielt in der meisterhaften 
Silhouette, welche die alten Nilbewohner so gro6artig wieder- 
zugeben verstanden. Denn die Schleiereute figuriert nicht nur 
in den unterirdischen Gangen..und Kammern in geradezu gli~nzender 
Wiedergabe als Saum- und Uberschrift auf den Grabsteinen und 
Sargen, sondern findet sich auch in tausendfMtiger Weise wieder " 
auf den riesigen Wanden der hochaufstrebenden Tore oder in 
den Wandelg~tngen auf den Si~ulen und Quadern der heiligen 
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Tempelsti~tten. Wenn wir auch in der Wiedergabe der Eulen 
den Pharaonenuhu nd das Steinki~uzchen i  den vortrefflichen 
Skulpturen sofort erkennen, so werden diese doch geradezu 
zartickgedr~tngt durch die immer wiederkehrende, stark in die 
Augen springende Erscheinung der Schleiereule, die daher unter 
den Einmei]elungen unbedingt eine der ersten Stellen einnimmt 
- -  und kurzweg ,,die Eule" genannt zu werden verdient. 
So wie diese Eule vor tausenden yon Jahren eine allseitige 
bekatmte Vogelerscheinung war, so ist sie es heute noch im 
heiligen Nillande, nicht nur in den dutch den Zahn der Zeit 
in Verfall geratenen Tempeln und Pyramiden, die so recht 
eigentlich den Bedtirfnissen dieses ausgesprochenen Nachtvogels 
gerecht werden, sondern auch in den volkreichen St~dten, wo 
sie sich in den steilaufragenden ~[inarets einzurichten versteht, 
in DSrfern, Flecken und KirchhSfen, ja selbst in den dichtbelaubten 
Kronen der Lebbachbi~ume (Albizzia lebbach), in tiefen Brunnen 
und ErdlSchern, kurz allerorts, wo der Vogel in einem Winkel 
hocken and sich dem far ihn liistigen Sonnenlichte ntziehen 
kann. Dort hat er seine Wohnst~tte, und dort zieht er seine in 
Abstiinden grol]werdenden Jungen auf. Uberaus hi~ufig ist auch 
dieSchleiereule in den den Nilfiu] einsi~umenden HShenziigen. 
So traf ich sie am 17. April 1897, als ich gegen Abend im Nachen 
dicht an dem gewaltigen Bergmassiv des Abu F6dah vorbeifuhr, 
in grol]er Menge. Als es zu dunkeln anfing, kamen die Schleiereulen 
iiberall aus ihren Tagesverstecken hervorgekrochen und glitten 
leichten Fluges wie stumme Gespenster wunderbar gleitend an mir 
voriiber. Im Umsehen erlegte ich fiinf Stack und h~itte die Zahl leicht 
verdoppeln und verdreifachen kSnnen, wenn ich es gewollt h~ttte. 
Nach dem Gesagten eriibrigt es sich noch welter die 0rte anzufiihren, 
wo ich der Schleiereule begegnet bin: sie ist ebe~ tiberall in ganz 
J(gypten weitschichtig verbreitet. Dagegen will ich nicht vergessen 
zu erw~hnen, dal] ich mehrfach die Eier tier Schleiereule und ihre 
Jungen eingesammelt habe. Bei letzteren land ich ein widerlich 
aussehendes, blutsaugendes (Sarcoptes ~hnliches? Insekt) in Mengen 
auf der Haut ansitzend (aus dem Tagebuch entnommen). 
Beschre ibung undMal]e der in~_gypten gesammel tenE ier :  
I. 2 Eier (zusammengehSrig); frisch. 
1..eg. A. KOENm in einer Felsspalte unterhalb Assuan (Ober- 
Agypten) 31. III. 1897. 
Die sich glatt anfiihlenden Eier siad yon gef~lliger, wenig 
gedrungener Eiform, nut schwach gl~nzend, weii]. Die ~uliere 
Eischale ist mit zahlreichen @rtibchen und nadelstichartigea 
Poren, sowie mit vereinzelten auflagernden KnStchen, bei dem 
Ei bmi t  einer Reihe yon Li~ngsfurchen versehen, die Eihaut 
leuchtet, durch das Bohrloch gesehen, gelb durch. 
a) 4,1 X 3,1 cm b) 4,1 X 3,1 cm 
1,80 g 1,78 g 
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II. 3 Eier (zusammengehSrig). 
Gesammelt in den Pyramiden yon Ghizeh 1897; gekauft 
yon V. NE~E~ in Cairo, V. 1897. 
Ein Ei ist l~nger gestreckt als die beiden anderen, welche 
gedrungen erscheinen. Die Eischale fiihlt sich glatt und welch 
an; unter der Lupe betrachtet, ist sie mit vielen, nadelstich- 
artigen Poren versehen. 
Die Farbe ist wenig gli~nzend, reinwei/k Die innere Schale 
leuchtet durch das Bohrloch gesehen, gelb dutch. 
a) 3,9 )< 3 cm b) 3,9 X 3,1 cm 
1,55 g 1,58 g 
c) 4,1 X 3 am 
1,6l g 
[If. 4 er Gelege; frisch. 
Gesammelt in den Pyramiden yon Ghizeh 1897; gekauft 
yon V. N~E~ in Cairo, V. 18.97. 
Die Eier sind schSn ebenmiil~ig. Die glatte, weichanzufiihlende 
Eischale ist durch die Lupe betrachtet mit vielen Griibchen und 
nadelstichartjgen Poren durchsetzt und hat einen geringeren 
Glanz. Farbe reinweiLk geibdurchleuchten~l. 
a) 4 X 3 cm b) 4,1 X 3 cm 
1,50 g 1,~51 g 
c) 3,9 • 3 cm d) 3,9 • 3,1 cm 
1,55 g 1,55 g 
IV. 5 er Gelege (das volle Gelege bestand aus 6 Stiick). 
leg. A. KOENm in den Tempelruinen yon Kom-0mbos (0ber- 
AgYpten) 15. III. 159!). 
Die reinweiiien, wenig gl~tnzenden Eier sind yon einer ge- 
fitlligen Eiform; die Eischale ist glatt und weich, durch die 
9 q. Lupe betrachtet mit feinen wulstartlgen Erhebungen und Griibchen, 
doch weniger mit nadelstichartigen Poren versehen. Durch das 
Bohrloch leuchtet die Eihaut zart hellgelb durch. 
a) 3,9 X 3 cm b) 4,1 X 3 cm c) 3,9 X 3,1 cm 
1,55 g 1,56 g 1,56 g 
d) 4X  3 cm e) 3 ,8X3 cm 
1,60 g 1,40 g 
In diesem @elege lag ein aus der vorigen Brutperiode 
stammendes Turmfalkenei, welches mit dem Eulengelege unentleert 
(eingetrocknet) in meiner Sammlung aufbewahrt wird. Ein @egen- 
stiick dazu bildet ein Turmfalkenei, welches frisch, neben 2 vor- 
j~hrigen (eingetrockneten) Eiern der Schleiereule auf dem Boden 
einer Steinnische in Edfu (Ober-XgTpten) am 3. III. 1899 yon 
mir gefunden wurde (v. J. f. 0rn. 1907, pag. 419). Schleiereulen 
und Turmfalken scheinen somit hi~ufiger gleiche, ihnen zusagende 
Pl~tze zur Ablage ihrer Eier zu beziehen. 
